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Carrer dels Arbres
ÍNDEXS 1979-2012
Els índexs que presentem recullen la totalitat d'articles publicats durant els trenta-tres anys
de vida de la revista Carrer dels Arbres, període en què la publicació ha passat per tres
èpoques diferents, però sempre ha mantingut l'objectiu de difondre els treballs de ciències
socials que tracten de Badalona. Amb aquests índexs volem, doncs, posar a l'abast dels
lectors els continguts publicats des del 1979 fins al 2012.
Els índexs han estat confeccionats mitjançant la Base de dades bibliogràfica de Badalona
que gestiona el Museu de Badalona a partir del conveni subscrit l'any 2002 amb el Servei
de Documentació d'Història Local, avui SIBHIL·LA (Servei d’Informació Bibliogràfica i de
Documentació d’Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya) , de la Universitat Autònoma
de Barcelona. 
El conjunt de referències bibliogràfiques sumen poc més de 570 citacions i aplega tots els
articles apareguts a la revista, tant els de continguts com els editorials i les ressenyes. Cada
referència conté la menció de l'autor o autors, el títol, l'època, el número de Carrer dels
Arbres en què ha aparegut, la descripció física -pàgines i il·lustracions- i, per últim, les
principals matèries del contingut del document. 
Les citacions s'han ordenat a partir de l'encapçalament d'autors sota l'epígraf «Índex
d'articles publicats» i cada una té un número associat. Per facilitar-ne la consulta s'han
elaborat dos índexs més: un d'autors i l'altre de matèries. Cada entrada dels índexs remet
al número o números de les referències que té associades dins l'«Índex d'articles
publicats». L'«Índex de matèries» aplega els descriptors temàtics, els topònims (barris,
carrers...) i els noms de persones, institucions, publicacions periòdiques o edificis que han
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amb la col·laboració i el suport tècnic del SIBHIL·LA de la UAB
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estat objecte d'anàlisi. Els descriptors temàtics han estat extrets del Tesaurus d'Història de
Catalunya, elaborat pel Servei de Documentació d'Història local de Catalunya (UAB).
Aquests descriptors temàtics són els mateixos que figuren a la Base de dades bibliogràfica
de Badalona del Museu de Badalona i també a la Base de dades d'Història Local de
Catalunya del SIBHIL·LA, que també es pot trobar a través d'Internet a l'adreça
http://sibhilla.uab.cat/iah/es/index.htm.
Presentem aquest "Índex d'articles publicats", que de fet és una bibliografia, amb l'objectiu
que sigui un instrument per a la consulta i la difusió dels treballs publicats a Carrer dels
Arbres.
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Índex d’articles publicats 1979-2012
1 - Aamold, Svein
«Tradició i modernitat: l’escultor Ramon Isern» / Svein
Aamold.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
13 (desembre 2002), p. 57-64: il.
1914-1989; Badalona; Noruega; Biografia; Escultura;
Escultors; Isern Solé, Ramon: 1914-1989
2 - Abras Pou, Margarida
«L’Arribada del cinema sonor a Badalona» / Margarida
Abras Pou.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 6 (desembre 1995), p. 99-110: il.
1927-1940; Badalona; Cinema; Sales de cinema;
Pel·lícules de cinema; Actors
3 - Abras Pou, Margarida
«Badalona, segle XX: els Barris» / Margarida Abras Pou,
Montserrat Carreras García, Dolors Nieto Sabater.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11
(desembre 2000), p. 65-68: il.
1900-2000; Badalona; Barris; Toponímia; Nomenclàtors;
Carrers
4 - Abras Pou, Margarida
«Editorial: Olla de paper» / Margarida Abras.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 40 (desembre 1983),
p. 1-2
1983; Badalona; Costums alimentaris
5 - Abras Pou, Margarida
«En memòria de Josep Cortinas» / Margarida Abras Pou,
Montserrat Carreras García.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 5-6: il.
1908-1995; Badalona; Homenatge; Biografia; Fotògrafs;
Cortinas Suñol, Josep: 1908-1995
6 - Abras Pou, Margarida
«Les Exposicions de Belles Arts» / Margarida Abras Pou.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4
(desembre 1993), p. 9-22: il.
1942-1976; Badalona; Exposicions artístiques; Arts
plàstiques; Exposició Local de Belles Arts (Badalona)
7 - Abras Pou, Margarida
«L’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona» / Margarida Abras Pou, Montserrat Carreras
García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
5 (1994), p. 73-82: il.
1979-1994; Badalona; Arxius històrics; Hemeroteques;
Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona
8 - Abras Pou, Margarida
«Jaume Passarell» / Margarida Abras Pou.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990), p.
77-88: il.
1889-1975; Badalona; Pedagogs; Dibuixants; Biografia;
Caricaturistes; Passarell Ribó, Jaume: 1889-1975
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9 - Abras Pou, Margarida
«El Mestre Pich Santasusana (1911-1999)» / Margarida
Abras Pou, Montserrat Carreras García.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre 1999), p.
73-82: il.
1911-1999; Badalona; Biografia; Músics; Música; Pich
Santasusana, Joan: 1911-1999
10 - Abras Pou, Margarida
«Pau Rodon i Amigó» / Margarida Abras Pou, Montserrat
Carreras García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 3 (desembre 1992), p. 39-50: il.
1870-1950; Badalona; Biografia; Indústria tèxtil;
Empresaris; Rodon Amigó, Pau: 1870-1950
11 - Abril Fornaguera, Joan
«El Carrer dels Arbres» / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 15 (novembre 1980), p. 13-16: il.
1878-1980; Badalona; Carrers; Carrer dels Arbres de
Badalona
12 - Abril Fornaguera, Joan
«El Dijous Sant» / Joan Abril.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980), p. 3-6: il.
1628-1973; Badalona; Festes religioses; Setmana Santa
13 - Abril Fornaguera, Joan
«Fa cinquanta anys» / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 2 (juny 1979), p. 3-6: il.
1936-1939; Badalona; Guerra civil espanyola
14 - Abril Fornaguera, Joan
“Oficis d’ahir i d’avui” / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 26 (juny 1982), p.
13-16: il.
[0000-1982]; Badalona; Oficis; Dona; Treball; Xinxes;
Planxadores; Pentinadores; Cosidores; Bugaderes;
Cupletistes; Marmanyeres; Floristes; Peixateres;
Carnisseres; Forneres; Gallinaires; Porteres; Taquilleres
15 - Abril Fornaguera, Joan
«Oficis desapareguts» / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 22 (febrer 1982), p. 7-12: il.
[0000-1982]; Badalona; Oficis; Artesans; Tramvia;
Peixaters; Fanalers; Burots; Pellaires; Salaires; Paraigüers;
Terraires; Nuncis; Cadiraires
16 - «Acta de consagració de l’Església de Santa.
Maria».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
21 (gener 1982), p. 7-8: il.
1112; Badalona; Actes de consagració; Litúrgia; Esglésies;
Església de Santa Maria de Badalona
17 - Agrupació d’Amics de Joan Manent
«Aproximació a una trajectòria» / Agrupació d’Amics de
Joan Manent.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 44/45 (abril-maig 1985), p. 7-28: il.
1902-1984; Badalona; França; Biografia;
Anarcosindicalisme; Sindicalistes; Alcaldes; Associacions
obreres; Cooperatives; Cooperativa Obrera de la
Construcció La Unión de Badalona; Confederació Nacional
del Treball: CNT; Manent Pesas, Joan: 1902-1984
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18 - Agrupació d’Amics de Joan Manent
«Editorial: Una breu explicació» / Agrupació d’Amics de
Joan Manent.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 44-45 (1985), p. 3: il.
Agrupació d’Amics de Joan Manent; Manent Pesas, Joan:
1902-1984
19 - Agrupació d’Amics de Joan Manent
«Joan Manent i Pesas: síntesi cronològica» / Agrupació
d’Amics de Joan Manent.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 44/45 (abril-maig 1985), p. 5-6:
il.
1902-1984; Badalona; França; Cronologia;
Anarcosindicalisme; Associacions obreres; Sindicalistes;
Alcaldes; Cooperatives; Cooperativa Obrera de la
Construcció La Unión de Badalona; Confederació Nacional
del Treball: CNT; Manent Pesas, Joan: 1902-1984
20 - Ainaud de Lasarte, Josep Maria
«Carme Karr Alfonsetti» / Josep M. Ainaud de Lasarte.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre
2009), p. 89-96: il.
1865-1943; Badalona; Literatura; Història local; Karr
Alfonsetti, Carme: 1865-1943
21 - Ainaud de Lasarte, Josep Maria
«Manuel Ainaud i Badalona» / Josep M. Ainaud de Lasarte.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 47/48 (1985), p.
51-52
1885-1932; Badalona; Biografia; Artistes; Pedagogs; Ainaud
Sànchez, Manuel: 1885-1932
22 - Ainaud de Lasarte, Josep Maria
«Ventura Gassol i Badalona» / Josep M. Ainaud de Lasarte.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 28 (setembre-
octubre 1982), p. 3-4: il.
1916; Badalona; Generalitat de Catalunya; Empleats
públics; Jocs florals; Anecdotari; Gassol Rovira,
Bonaventura: 1893-1980
23 - «Akelarre: Primera campanya de teatre als barris
de Badalona» / Universitat Lliure de Teatre de Badalona.-
En: Carrer dels arbres (Badalona). 1a època, núm. 16
(desembre 1980), p. 17-20: il.
1980; Badalona; Teatre popular; Campanyes cíviques;
Barris; Informes
24 - Albardaner Llorens, Francesc
“Cristòfor Colom i Badalona: una relació fictícia?” / Francesc
Albardaner i Llorens.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).  3a
època, núm. 21 (desembre 2010), p. 47-64: il.
1493; Badalona; Biografia; Descobriments geogràfics;
Història local; Colom, Cristòfor: 1436/1456?-1506;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona
25 - Alba Ríos, Tania
“La Mare de Déu dels Dolors de Badalona” / Tania Alba
Ríos.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 14
(2003), p. 53-63: il.
Escultura; Barroc; Imatgeria; Setmana Santa
26 - Albaladejo Blanco, Jordi
“Angelina Colubret i March: mestra, conferenciant i
articulista” / Jordi Albaladejo Blanco.- En: Carrer dels
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Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre 2009), p.
97-104: il.
1910-1998; Badalona; Periodistes; Mestres
27 - Albaladejo Blanco, Jordi
«El Cercle Tradicionalista: El Loredón de Badalona» / Jordi
Albaladejo.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 8 (desembre 1997), p. 41-52: il.
1900-1936; Badalona; Tradicionalisme; Carlisme; Cercles
catalans; Associacions recreatives; Associacions religioses;
Cercle Catòlic Tradicionalista El Loredán de Badalona
28 - Albaladejo Blanco, Jordi
«L’Empremta de Joan Peiró a Badalona» / Jordi Albaladejo i
Blanco.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
15 (desembre 2004), p. 43-52: il.
1908-1942; Badalona; Mataró; Maresme;
Anarcosindicalisme; Homenatge; Biografia; Guerra civil
espanyola; Setmana Tràgica; Moviment obrer; Guerra del
Marroc; Indústria del vidre; Conflictivitat social; Polítics;
Confederació Nacional del Treball: CNT; Solidaritat Obrera;
Colmena, La. Revista; Cooperativa de Mataró; Peiró Belis,
Joan: 1887-1942
29 - Albaladejo Blanco, Jordi
«Esports i tradició: cinquanta edicions de la travessia de
Badalona» / Jordi Albaladejo Blanco.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre 2000), p.
47-54: il.
1898-1999; Badalona; Natació; Clubs esportius;
Associacions esportives; Commemoració; Concha
Badalonesa, La; Can Titus de Badalona; Foot Ball Club
Badalona; Club Natació Pop de Badalona; Club Natació
Badalona; Club Natació Barcelona
30 - Albaladejo Blanco, Jordi
«Eveli Torent i Marsans: Un artista recuperat» / Jordi
Albaladejo i Blanco.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 18 (desembre 2007), p. 59-70: il.
Biografia; Maçoneria; Torent Marsans, Eveli: 1876-1940
31 - Albaladejo Blanco, Jordi
«La Intervenció del moviment catòlic en la política
badalonina (1905-1914)» / Jordi Albaladejo Blanco.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre
1998), p. 45-52: il.
1905-1914; Badalona; Vida política; Catolicisme social
32 - Albaladejo Blanco, Jordi
«Maçoneria, republicanisme i lliurepensadors (1886-1939)»
/ Jordi Albaladejo Blanco.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre 1999), p. 29-38:
il.
1886-1939; Badalona; Maçoneria; Republicanisme
33 - Alemany Joaquina, Jordi
«La Casa romana del carrer Lladó de Badalona» / Jordi
Alemany Joaquina.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a
època, núm. 6 (desembre 1995), p. 7-13: il.
25 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Arquitectura civil; Cases; Ciutats; Jaciments
arqueològics; Arqueologia; Jaciment del carrer Lladó de
Badalona; Ciutat romana de Baetulo
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34 - Alemany Joaquina, Jordi
«Darrers estudis sobre l’epigrafia llatina de Badalona» /
Jordi Alemany i Joaquina.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre 1993), p. 39-46: il.
100-200; Badalona; Epigrafia; Època romana; Ciutats;
Ciutat romana de Baetulo
35 - «Alfa contacte de Josep Vilà i Teixidó».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
55 (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Vila i Teixidó, Josep. Alfa contacte /
pròleg Màrius Sampere. Badalona: Ajuntament de Badalona
(Els llibres del Litoral)
36 - Alier, Roger
«Èdip i Jocasta al gran Teatre del Liceu» / Roger Alier.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 22-24: il.
Opera; Gran Teatre del Liceu. Gran Teatre del Liceu; Soler
Sardà, Josep: 1925
37 - Alsina Valls, Salvador
«I es va fer el Museu ...» / Salvador Alsina i Valls.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 81-88: il.
Museus Municipals; Museu de Badalona
38 - Alsina Valls, Salvador
«Més de mig segle a les planes de la Revista de Badalona» /
Salvador Alsina Valls.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 8 (desembre 1997), p. 53-58: il.
1868-1994; Badalona; Premsa local; Revistes; Revista de
Badalona; Eco de Badalona, El. Revista; Era de Badalona,
L’. Revista; Porra, La. Revista; Garrot, Lo. Revista; Gotllera
de Badalona, La. Revista; Micu, El. Revista; Cotorra, La.
Revista; Gripau, El. Revista; Sol Ixent. Revista; Aubada.
Setmanari Catòlic. Revista; Joventut. Revista; Ruta. Revista;
Som-hi. Revista; Front. Revista; Amunt. Revista; Alerta!.
Revista; Deber, El. Revista; Vía Libre. Revista; Diari
Oficial del Comitè Antifeixista i de Salut Pública de
Badalona. Revista; Punt, El. Diari; Planas Casals, Francesc
d’A.: 1845-1911; Antoja Vigo, Eduard
39 - Alviñà, Eva
«A Salvador Espriu» / Eva Alviñà.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 46 (juny 1985), p. 21-26: il.
1913-1985; Badalona; Escriptors; Poetes; Poesia; Biografia;
Espriu Castelló, Salvador: 1913-1985
40 - Amat de Cortada, Rafael d’
«Del calaix de sastre del Baró de Maldà» / Rafael d’Amat
de Cortada i de Senjust.- En: Carrer dels Arbres (Badalona),
núm. 21 (gener 1982), p. 13-16: il.
1791-1802; Badalona; Anecdotari; Noblesa; Biografia;
Dietari; Amat de Cortada, Rafael d’: 1746-1819; Maldà,
Baró de
41 - «Andrés Anagrama».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 52: il.
1965-1987; Badalona; Biografia; Música rock; Músics;
Anagrama, Andrés: 1965.
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42 - Antequera Devesa, Francesc
«Primers resultats de la intervenció arqueològica a la Plaça
de Pompeu Fabra de Badalona: Ocupació extramurs de la
ciutat romana de Baetulo» / Francesc Antequera Devesa,
Daniel Vázquez Álvarez ; planimetria Mario Granollers
Meesa, Rafael Piera Catalán.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 21 (desembre 2010), p. 7-29: il.
0100a.C.; Badalona; Arqueologia; Excavacions; Places;
Urbanisme; Baetulo
43 - Antoja Amigó, Joan B
«El Grup de Belles Arts» / J.B. Antoja, Josep Rodríguez i
Glòria Blaya.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 7-10: il.
1955-2005; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Grup de Belles Arts del Museu de Badalona
44 - Aquilué Abadias, Xavier
«Metodologia arqueológica» / Xavier Aquilué, Montserrat
Comas, Pepita Padrós, Carme Puerta .- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 37 (juliol - Agost 1983), p. 17-20:
il.
1983; Badalona; Arqueologia; Metodologia científica;
Arqueologia
45 - Argelich Gironès, Agustí
«Anecdotari, passat i present del Cinema Badaloní» / Agustí
Argelich.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 59-62: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció de Cinema Amateur del Museu de Badalona
46 - Argenté Artigal, Joan
«Editorial: Llibres: lectura, escriptura, prelectura,
prescriptura» / Joan Argenté.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980), p. 1: il.
Lectura; Escriptura; Literatura
47 - Ariza, Joan
«Història gràfica de Badalona 1880-1939 de Núria Casals i
Cortés, Jordi Padró i Werner» / Joan Ariza.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 55
(Ressenyes bibliogràfiques)
1939-1975; Badalona; Edat contemporània; Ressenyes
Obra ressenyada: Casals i Cortés, Núria; Padró i Werner,
Jordi. Història gràfica de Badalona 1880-1939. Badalona:
Ajuntament de Badalona, 1987 (Mascaró de Proa, 3)
48 - Armengol Ferrer, Ferran
«Els Tramvies de Badalona» / Ferran Armengol Ferrer,
Miquel Angel Haro Provinciale, Eugeni Luque Farris, [et
al.].- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 6
(desembre 1995), p. 59-70: il.
1873-1985; Badalona; Tramvia; Transport urbà
49 - Arqué, Odile
«L’autofàgia com a processament. A manera d’introducció.:
L’espiral. Exercici d’autofàgia» / Odile Arqué.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
52-53: il.
1986; Blanes; Teatre; Premi Salvador Reynaldos de Blanes;
Caballé, Joan
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50 - Arqué, Odile
«Saber-te treure el barret» / Odile Arqué.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p.
17: il.
Escriptors; Traductors; Vidal Alcover, Jaume: 1923-1991
51 - Auladell, Joaquim
«FM. En frecuencia modulada de Rubén Pellejero».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu
1986), p. 76 (Ressenyes bibliogràfiques)
Còmic; Ressenyes
Obra ressenyada: Pellejero, Rubén; guió Zentner, Jorge. FM.
En frecuencia modulada. Barcelona: Norma Editorial, 1985
(Cimoc)
52 - Auladell, Joaquim
«Terra guanyada i altres contes de Gonçal Castelló Gómez-
Trevijano».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Estiu 1986), p. 75 (Ressenyes bibliogràfiques)
Contes; Ressenyes
Obra ressenyada: Castelló Gómez-Trevijano, Gonçal. Terra
guanyada i altres contes. Barcelona: El Llamp, 1985
(L’Aplec)
53 - Aymar Ragolta, Jaume
«Cristòfor Colom i Sant Jeroni de la Murtra» / Jaume Aymar
Ragolta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
5 (desembre 1994), p. 47-66: il.
[1450-1500]; Canyet-Badalona; Baixa edat mitjana; Ferran
II el Catòlic; Descobriment d’Amèrica; Comunitats
religioses; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona; Colom, Cristòfor: 1436/1456?-1506
54 - Barbarà Molina, Antoni
«Implicacions ecològiques del desenvolupament
industrial» / Antoni Barbarà.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 8 (febrer 1980), p. 1-4: il.
1980; Badalona; Indústria; Contaminació industrial
55 – Barbarà Molina, Antoni
«Editorial: Implicacions ecològiques del
desenvolupament industrial» / Antoni Barbarà.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 8 (1980
novembre), p. 1: il.
Medi ambient; Indústries; Contaminació indústrial;
Ecologia
56 - Bargalló Pi, Antoni
«La Biblioteca i l’Arxiu de Pau Rodon i Amigó» / Antoni
Bargalló, Montserrat Bargalló Sánchez, Montserrat Carreras
García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 109-120: il.
1870-1950; Badalona; Biblioteques; Arxius; Museu de
Badalona; Rodon Amigó, Pau: 1870-1950
56 bis - Bargalló Pi, Antoni
«La senyera de Gent Nova de Badalona» / Antoni
Bargalló Pi- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 17 (desembre 2006), p. 89-96: il.
Agrupacions corals; Banderes; Gent Nova de Badalona;
Modernisme; Amigó Barriga, Joan: 1875-1958
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57 - Bargalló Sánchez, Montserrat
«Pau Rodon i Amigó o Senyor Teixits» / Montserrat
Bargalló Sánchez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 15 (desembre 2004), p. 27-42: il.
1870-1934; Badalona; Biografia; Pedagogs; Arts tèxtils;
Indústria tèxtil; Industrials; Escola Municipal d’Arts i Oficis
de Badalona; Cataluña Textil. Revista; Colònia Güell de
Santa Coloma de Cervelló; Rodon Amigó, Pau: 1870-1950;
Güell Bacigalupi, Eusebi: 1846-1918
58 - Barjau de la Rosa, Margarida
«Felip Barjau i Riera (1893-1952)» / Margarida Barjau de la
Rosa.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 9 (març
1980), p. 13-14: il.
1893-1952; Barcelona; Badalona; Mèxic; Biografia;
Sindicalistes; Sindicats; Exili; Obrers; Dictadura de
Primo de Rivera; Guerra civil espanyola; Unió
Socialista de Catalunya: USC; Partit Socialista de
Catalunya: PSC; Comissió Nacional de Treballadors;
Fabra i Coats de Badalona; Barjau Riera, Felip: 1893-
1952
59 - Barriga Morell, Carola
«Francesc Planas i Casals (1845-1911). El primer
periodista badaloní» / Carola Barriga Morell, Elena
López Diez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 8 (desembre 1997), p. 33-40: il.
1845-1911; Badalona; Biografia; Periodistes; Periodisme;
Planas Casals, Francesc d’A.: 1845-1911
60 - Barrios Pagès, Ezequiel
«50 anys dels gegants Anastasi i Maria» / Ezequiel
Barrios Pagès.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 20 (desembre 2009), p. 61-74: il.
1850; Badalona; Gegants i capgrossos
61 - Barris Vallerdú, Lluís
«Eladi Costa» / Lluís Barris Vallerdú.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 7 (gener 1980), p. 17-18: il.
1884-1977; Badalona; Biografia; Músics; Música; Costa
Planas, Eladi: 1884-1977
62 - Beltran, Santi
«Solaz y Cultura, Joventut, Teatre» / Santi Bertran.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 55-58: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció Solaz i Cultura Museu de Badalona; Secció Joventut
del Museu de Badalona
63 - Biscarri Gassió, Maria A.
«Sant Sadurní d’Anoia: Capital del cava» / Maria A.
Biscarri Gassió.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 4-6: il.
Sant Sadurní d’Anoia
64 - Blasco, Pedro J.
«Arriben els ocells de nit de Sílvia Soler Guasch».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu
1986), p. 74 (Ressenyes bibliogràfiques)
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Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Soler Guasch, Sílvia. Arriben els ocells de
nit. Barcelona: Pòrtic, 1985 (El Brot)
65 - Boada Silvestre, Eduard
«Tres Compositors Badalonins: Antoni Botey i Badia,
Joaquim Riera i Massanas i Ramon Salas i Blanch» /
Eduard Boada Silvestre, Miquel Lleonart Casadevall.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 13 (desembre
2002), p. 65-78: il.
1873-1987; Badalona; Biografia; Músics; Música; Sardana;
Botey Badia, Antoni: 1894-1939; Riera Massanas, Joaquim:
1873-1953; Salas Blanch, Ramon: 1902-1987
66 - Bocanegra Marcos, Maria Dolors
«Jujol a Badalona» / Maria Dolors Bocanegra i Marcos.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona).  3a època, núm. 13
(desembre 2002), p. 79-95: il.
1879-1949; Tarragona; Barcelona; Badalona; Biografia;
Arquitectes; Modernisme; Edificis; Arquitectura; Torre
Codina de Badalona; Convent del Carme de Badalona;
Carmelites; Jujol Gibert, Josep Maria: 1879-1949
67 - Bocanegra Marcos, Maria Dolors
«Els mosaics ceràmics de La Llauna» / Dolors Bocanegra i
Marcos.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
21 (desembre 2010), p. 107-120: il.
1875-1958; Badalona; Indústria del metall; Llauners;
Indústria litogràfica; Indústria de l’embalatge; Gottardo de
Andreis, Metalgraf Española de Badalona
68 - Bofill Fitó, Glòria
«Hidrografia de Badalona» / Glòria Bofill, Neus Prat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 29 (novembre 1982), p.
9-12: il.
Badalona; Hidrologia; Recursos hídrics
69 - Bofill Fitó, Glòria
«Situació i relleu de Badalona» / Glòria Bofill, Neus Prat.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 29 (novembre
1982), p. 3-8: il.
Badalona; Medi geogràfic; Topografia; Relleu
70 - «Borges.Finalment, invisible».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 29: il.
Escriptors; Borges, Jorge Luis: 1899-1986
71 - «Breu resum dels orígens de la nostra ciutat» /
Xavier Aquilué, Montserrat Comas, Pepita Padrós, Carme
Puerta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 37 (juliol -
Agost 1983), p. 5-6: il.
500 aC-300 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Època romana; Cultura dels ibers; Ciutats; Arqueologia;
Ciutat romana de Baetulo
72 - C.R.T.
«Metrònom: Art contemporani de C.R.T».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 55
(Ressenyes bibliogràfiques)
Art; Artistes; Premsa cultural; Ressenyes
Obra ressenyada: Metrònom. Art contemporani: Centre de
Documentació d’Art Actual Fundació Privada d’Art
Contemporani Tous-de Pedro, 1987 (núm. 1)
186
73 - C.R.T.
«Sacrifici: Metrònom monografies d’art de C.R.T».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p.
55 (Ressenyes bibliogràfiques)
Art; Artistes; Premsa cultural; Ressenyes
Obra ressenyada: Sacrifici. Metrònom monografies d’art:
Centre de Documentació d’Art Actual Fundació Privada
d’Art Contemporani Tous-de Pedro, 1987 (núm. 1)
74 - Canher Monzó, Enric
«Les Cases de baix a mar» / Enric Canher Monzó, Mariona
Rovira Solanas.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a
època, núm. 14 (desembre 2003), p. 31-42: il.
[1700-1890]; Arenal-Badalona; Baix a Mar de Badalona;
Pescadors; Cases; Barris; Corders
75 - Cairó Garcia, Francesc
«Joaquim Font i Cussó» / Francesc Cairó.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 14 (setembre-octubre 1980), p. 17-
20: il.
1910-1980; Badalona; Biografia; Arqueòlegs; Excavacions
arqueològiques; Arqueologia; Font Cussó, Joaquim: 1910-
1988
76 - Canle Martínez, Galadriel
«Orsina Baget, una badalonina col·leccionista d’instruments
musicals» / Galabriel Canle Martínez.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre 2009), p.
105-116: il.
1888-1978; Badalona; Col·leccionisme; Col·leccionistes;
Baget, Orsina: 1888-1978
77 - Capmany Farnés, Maria Aurèlia
«Badalona des de Betúlia» / Maria Aurèlia Capmany
Farnés.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 26 (juny
1982), p. 9-10: il.
[0000-1982]; Badalona; Història general
78 - Cara Casaleiz, Hilari de
«Del vi i de la literatura» / Hilari de Cara i Casaleiz.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 4 (setembre-octubre
1979), p. 7-8: il.
Literatura
79 - Cara Casaleiz, Hilari de
«Presentació» / Hilari de Cara i Casaleiz.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 2 (juny 1979), p. 23-24: il.
Literatura
80 – Cara Casaleiz, Hilari de
«Palma de Mallorca: Un passeig per ciutat de Mallorca» /
Hilari de Cara.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (estiu 1986), p. 8-11: il.
Palma de Mallorca
81 – Cara Casaleiz, Hilari de
«Sobre literatura i postmodernitat» / Hilari de Cara.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 8-16: il.
Literatura; Narrativa; Periodistes; Biografia; Monzó, Quim:
1952
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82 – Cara Casaleiz, Hilari de
«Viatge a Itàlia» / Hilari de Cara.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 4-7: il.
Itàlia; Viatges
83 - Carboneras Malet, Carles
«Els Animals de Badalona» / Carles Carboneras, Pere
Miquel Parés.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 30
(desembre 1982), p. 15-22: il.
Badalona; Fauna; Animals
84 - Carboneras Malet, Carles
«La migració» / Carles Carboneras.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 11 (1980), p. 3-6: il.
Fauna; Animals; Ocells; Ornitologia; Ocells-Migració
85 - Cardona Escanero, Gabriel
«Catalunya sota les bombes (1936-1939) de Josep M. Solé i
Sabaté, Joan Villarroya i Font».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 56
(Ressenyes bibliogràfiques)
Guerra civil espanyola; Ressenyes
Obra ressenyada: Solé Sabaté, Josep M.; [et al.]. Catalunya
sota les bombes (1936-1939). Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1986
86 - Cardona Escanero, Gabriel
«Revolució i guerra civil a Badalona 1936-1939 de Joan
Villarroya i Font».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 74 (Ressenyes
bibliogràfiques)
Guerra civil espanyola; Ressenyes
Obra ressenyada: Villarroya Font, Joan. Revolució i guerra civil
a Badalona 1936-1939. Badalona: Mascaró de Proa, 1986
87 - Cardona Torrades, Josep Maria
«El Camí de la Verneda» / Josep Maria Cardona Torrades.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 22
(febrer 1982), p. 17-18: il.
1900-1950; Sant Adrià de Besòs; Besòs, riu; Vegetació;
Camins; Rius
88 - Carmona, Miguel
«Nicaragua: la senzilla poesia d’un poble» / Miguel
Carmona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 4 (Estiu
1987), p. 18-19: il.
Nicaragua; Poesia; Poetes
89 - Carreras García, Montserrat
«Carrer dels Arbres. Índex 1979-2012» / Montserrat
Carreras García; amb la col·laboració i suport tècnic del
SIBHIL·LA Servei d’Informació Bibliogràfica i de
Documentació d’Història, Llengua, Literatura i Art de
Catalunya.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 22 (2012), p. 175-261
Bibliografies; Índexs
90 - Carreras García, Montserrat
“Les Eleccions Generals de 1933 a Badalona” / Montserrat
Carreras i García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 49/50 (juny 1985), p. 15-26: il.
1933; Badalona; Eleccions generals 1933; República
espanyola II
188
91 - Carreras García, Montserrat
“La Historiografia badalonina (ff. s. XVIII-XX)” /
Montserrat Carreras García.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 2 (octubre 1991), p. 9-20: il.
[1700-1991]; Badalona; Biografia; Cronistes;
Historiografia; Associacions excursionistes; Agrupació
Excursionista de Badalona; Soler Perejoan, Gaietà: 1863-
1914; Barriga Sala, Josep: 17??-18??; Solà Seriol, Jaume:
1845-1880; Sabater Arquer, Isidre: 1869-1945; Font
Cussó, Joaquim: 1910-1988; Cuyàs Tolosa, Josep Maria:
1910-1992
92 - Carreras García, Montserrat
“L’Hospital de Badalona 1931-1939” / Montserrat
Carreras García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 6 (desembre 1995), p. 71-76: il.
1931-1939; Badalona; Hospitals; Guerra civil espanyola;
Hospital Municipal de Badalona
93 - Carreras García, Montserrat
«La Indústria a Badalona del 1700 al 1936» / Montserrat
Carreras i García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 4 (desembre 1993), p. 71-88: il.
1700-1936; Badalona; Industrialització; Indústria; Empreses
industrials
94 - Carreras García, Montserrat
«Museu de Badalona: Arxiu d’Imatges i fons d’imatges de
l’arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa» / Montserra Carreras
García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
4 (1993), p. 59-62: il.
1993; Badalona; Arxius fotogràfics; Arxius històrics;
Historiadors; Museus municipals; Arxiu Històric de la
Ciutat de Badalona; Museu de Badalona; Cuyàs Tolosa,
Josep Maria: 1910-1992
95 - Carreras Vidal, Núria
“Noves dades sobre el sector S.O de la ciutat romana de
Baetulo: excavacions arqueològiques al solar de l’Hospital
Municipal” / Núria Carreras i Vidal, Esther Gurri Costa.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 51-60: il.
1992; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època romana;
Ciutats; Hospitals; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
96 - Carrillo, Santi
«Complete de Madness».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 58
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Madness. Complete: Stiff Records, 1982
97 - Carrillo, Santi
«Utter de Madness».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 58 (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Madness. Utter. Utter: Zarjazz, 1986
98 - Cartagena Gómez, Aina
«Evolució de la temperatura i de les pluges en els darrers
trenta anys a Badalona» / Aina Cartagena i Gómez.- En:
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Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre
1999), p. 95-110: il.
1968-1997; Badalona; Meteorologia; Fenòmens atmosfèrics;
Pluja
99 - Casajoana Salvi, Pere
«Reflexions urbanes: estàtica i estètica del carrer del Mar» /
Pere Casajoana Salvi.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 97-103: il.
1743-1990; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Carrers; Carrer de Mar de Badalona
100 - Casals Cortès, Núria
«1875-1923 de la Restauració a la Dictadura: creixement
industrial i urbà, i conflictes socials» / Núria Casals i
Cortès.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
2 (octubre 1991), p. 75-94: il.
1875-1923; Badalona; Restauració; Dictadura de Primo de
Rivera; Desenvolupament urbà; Creixement econòmic;
Conflictivitat social
101 - Casals Cortès, Núria
«El Cartellisme i l’Anís del Mono» / Núria Casals.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 18 (febrer
1981), p. 3-12: il.
1900-1950; Badalona; Cartellisme; Cartells; Licors i
aiguardents; Indústria vinícola; Empreses industrials;
Anís del Mono de Badalona; José Bosch y hermano de
Badalona; Vicente Bosch de Badalona; Bosch i Cia de
Badalona
102 - Casals Cortès, Núria
«Eduard Flò Guitart» / Núria Casals Cortès.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 15 (novembre 1980), p.
7-12: il.
1881-1958; Badalona; Biografia; Pintors; Flò Guitart,
Eduard: 1881-1958
103 - Casals Cortès, Núria
«La Introducció del cinema a la nostra ciutat» / Núria
Casals i Cortés.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 11 (maig 1980), p. 19-24: il.
1904-1930; Badalona; Cinema; Sales de cinema; Pel·lícules
de cinema; Actors
104 - Casanova, Rossend
«El Museu de Badalona incorpora al seu fons el medaller
Lorilleux, un testimoni històric de “la Tinta”» / Rossend
Casanova.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 22 (2012), p. 83-97: il.
1800-1900; Badalona; Empresa; Indústria; Lorilleux de
Badalona 
105 - Casanovas, Pompeu
«El Darwinisme social com a ideologia científica» / Pompeu
Casanovas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 31
(gener 1983), p. 27-32: il.
1883-1983; Badalona; Pensament científic; Mètodes
d’investigació; Història de la ciència
106 - Cascales, Jordi
«El Comerç de cabotatge a Badalona (1863-1887)» / J.
Cascales, JJ. Pineda, JL. Estopiñá, J. Abellán.- En: Carrer
190
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990),
p. 21-30: il.
1863-1887; Badalona; Distribució comercial; Comerciants;
Navegació; Transport marítim; Comerç de cabotatge
107 - Castellano Madrid, José Francisco
«Anís del Mono: més de cient anys d’història» / José
Francisco Castellano Madrid, Juan Sánchez Medina.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 7 (desembre
1996), p. 7-12: il.
1870-1994; Badalona; Indústria alimentària; Licors i
aiguardents; Empreses industrials; Anís del Mono de
Badalona; José Bosch y hermano de Badalona; Vicente
Bosch de Badalona; Bosch i Cia de Badalona
108 - Cervelló Garriga, Jordi
«Beethoven per Claudio Arrau» .- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79 (Ressenyes
discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Arrau León, Claudio.  Beethoven.
Badalona: La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes intérpretes)
109 - Cervelló Garriga, Jordi
«Debussy per Jean Martinon.».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79
(Ressenyes discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Martinon, Jean. Debussy. Badalona:
La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes intérpretes)
110 - Cervelló Garriga, Jordi
«Ricardo Strauss per Rudolf Kempe».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79
(Ressenyes discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Kempe, Rudolf. Ricardo Strauss.
Badalona: La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes
intérpretes)
111 - Cervelló Garriga, Jordi
«Wagner per Sir Adrian Boult».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79
(Ressenyes discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Boult, Adrian (Sir). Wagner.
Badalona: La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes
intérpretes)
112 - Cervera, Juan
«Patti Smith» / Juan Cervera.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (1987), p. 59: il.
Músics; Música rock; Smith, Patti: 1946
113 - Chalmeta Torredemer, Mateu
«El Consell de guerra sumaríssim a l’alcalde Xifré» / Mateu
Chalmeta Torredemer.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 12 (desembre 2001), p. 77-88: il.
1885-1940; Badalona; Biografia; Industrials; Alcaldes;
Consell de guerra; Guerra civil espanyola; Xifré Masferrer,
Frederic: 1885-1940
191
114 - Chavarría Arnau, Alexandra
«L’Art barroc al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra» /
Alexandra Chavarría i Arnau.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 29-34: il.
1600-1700; Badalona; Art religiós; Barroc; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona
115 - «Clan» .- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 4 (estiu 1987), p. 53: il.
1985-1987; Badalona; Música; Músics; Biografia
116 - Clarasó, Montserrat
«Els Sobrenoms de la ciutat de Badalona» / Montserrat
Clarasó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 25 (maig
1982), p. 15-26: il.
1850-1900; Badalona; Llengua catalana; Sociolingüística;
Sobrenoms; Malnoms
117 - Codina, Miquel
«Babel de una noche de San Juan de Julián Ríos».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 78 (Ressenyes bibliogràfiques)
Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Ríos, Julián. Babel una noche de San
Juan. Sant Boi de Llobregat: Ediciones del Malla, 1983
(Sèrie ibèrica)
118 - Codina, Miquel
«Els entra-i-surts del poeta de Joan Brossa» / Miquel
Codina.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 77 (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del
poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986 (Els entra-i-surts del
poeta,4)
119 - Colominas, Lídia
«La fabricació d’objectes d’òs a Baetulo: Estudi
arqueozoològic» / Lídia Colominas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 18 (desembre 2007), p. 101-111: il.
Baetulo, ciutat romana
120 – Col·lectiu d’Art
«La Plàstica nadalenca a través de les felicitacions» /
Col·lectiu d’Art.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 6 (desembre 1979), p. 9-12: il.
1900-1970; Catalunya; Nadal; Arts gràfiques; Nadales
121 – Col·lectiu de Català
«Batllòria» / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 3 (juliol - Agost 1979), p. 2:
il..- (Toponímia Badalonina, 1) 
1100-1200; Montigalà-Badalona; Barris
122 - Col·lectiu de Català
«Bufalà».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 7 (gener 1980), p. 2: il.- (Mots. Toponímia, 3) 
1500-1900; Bufalà-Badalona; Barris; Toponímia
123 - Col·lectiu de Català
«La Castanyada» / Col·lectiu de Català de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 5 (novembre
1979), p. 2: il.- (Mots) 
1979; Badalona; Festes populars; Castanyada; Etimologia
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124 - Col·lectiu de Català
«Eleccions» / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 9 (març 1980), p. 2: il.
1980; Catalunya; Badalona; Eleccions; Etimologia
125 - Col·lectiu de Català
«Llaminadures nadalenques» / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 16 (desembre 1980), p. 2: il.
1400-1872; Badalona; Catalunya; Tradicions populars;
Costums alimentaris; Nadal
126 - Col·lectiu de Català
«Mots. Toponímia III» / Col·lectiu de Català de Badalona.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 7 (gener
1980), p. 2: il.- (Mots. Toponímia, 3) 
1500-1800; Canyadó-Badalona; Sistrells-Badalona; Lloreda-
Badalona; Bufalà-Badalona; Toponímia; Masies; Masos; Can
Canyadó de Badalona; Can Bufalà de Badalona; Can Lloreda de
Badalona
127 - Col·lectiu de Català
“Mots. Toponímia II” / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 4 (setembre-octubre 1979), p. 2: il.- (Mots.
Toponímia, 2) 
1979; Canyet-Badalona; Pomar-Badalona; Montigalà-
Badalona; Barris; Toponímia
128 - Col·lectiu de Català
“Mots. Toponímia I” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost
1979), p. 2: il.- (Mots. Toponímia, 1) 
1979; Canyet-Badalona; Barris; Toponímia
129 - Col·lectiu de Català
“Mots” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 1 (maig 1979), p. 2
1979; Badalona; Llengua catalana; Onomàstica
130 - Col·lectiu de Català
“Mots” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980),
p. 2: il.
1980; Badalona; Llengua catalana; Onomàstica
131 - Col·lectiu de Català
“Mots” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny 1979), p. 2: il.
1850-1979; Badalona; Catalunya; Festa de Sant Joan;
Llengua catalana
132 - Col·lectiu de Català
«Mots: Pesos i Mesures» / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 8 (febrer 1980), p. 5-6
[1200-1800]; Catalunya; Pesos i mesures
133 - Col·lectiu de Català
«Mots: Vocabulari nadalenc» / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 6 (desembre 1979), p. 2: il.
1979; Badalona; Catalunya; Tradicions populars;
Vocabularis; Nadal
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134 - Col·lectiu de Català
«La Normalització» / Col·lectiu de Català de Badalona.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 11 (maig
1980), p. 2: il.
1980; Badalona; Normalització lingüística; Llengua
catalana
135 - Col·lectiu de Català
«Quan pujàvem al carrers» / Col·lectiu de català.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 13 (juliol - Agost
1980), p. 2: il.
1940; Badalona; Jocs infantils; Jocs populars; Lleure
136 - Col·lectiu de Plàstica
«Junceda, il·lustrador» / Col·lectiu de Plàstica.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 13 (juliol - Agost 1980), p.
13-16: il.
1881-1980; Barcelona; Blanes; Biografia; Il·lustradors;
Dibuixants; Garcia-Junceda Supervia, Joan: 1881-1948
137 - Comas Solà, Montserrat
«Una àmfora itàlica amb el nom de NESTOR trobada a
Badalona» / Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p. 41- 46: il.
1-100; Badalona; França; Restes ceràmiques; Excavacions
arqueològiques; Època romana; Àmfores; Comerç; Vi;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
138 - Comas Solà, Montserrat
«Baetulo i les importacions d’oli en època romana» /
Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 3 (desembre 1992), p. 33-38: il.
500 aC-300 aC; Badalona; Època romana; Excavacions
arqueològiques; Comerç; Importació; Indústria de l’oli;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
139 - Comas Solà, Montserrat
«La Ciutat romana de Baetulo i el seu territori: dotze anys
d’intervencions arqueològiques (1990-2002)» / Montserrat
Comas i Solà, Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 13 (desembre 2002), p. 7-24: il.
1990-2002; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Estructures arqueològiques; Nuclis de població; Època
romana; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
140 - Comas Solà, Montserrat
«Economia, producció i comerç a la ciutat de Baetulo» /
Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 2 (octubre 1991), p. 33-40: il.
150 aC-300; Badalona; Època romana; Comerç; Economia;
Ciutats; Jaciments arqueològics; Producció; Arqueologia;
Ciutat romana de Baetulo
141 - Comas Solà, Montserrat
«Les Esteles funeràries ibèriques de Badalona» / Montserrat
Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 12 (desembre 2001), p. 7-14: il.
300 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Estructures funeràries; Art funerari;
Arqueologia
142 - Comas Solà, Montserrat
«La Figura humana a Baetulo: representacions en objectes
quotidians» / Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres
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(Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre 2000), p. 21-36: il.
500 aC-300 aC; Badalona; Època romana; Objectes
arqueològics; Utillatge; Ciutats; Excavacions
arqueològiques; Arqueologia; Ciutat romana de
Baetulo
143 - Comas Solà, Montserrat
«El Jardí de Quint Licini» / Montserrat Comas i Solà.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre
2008), p. 7-14: il.
Badalona; Jardins; Arqueologia; Museu de Badalona
144 - Comas Solà, Montserrat
«La Laietana-1: un nou tipus d’àmfora trobat a Badalona» /
Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 39 (novembre 1983), p. 23-26 : il.
50 aC-30 aC; Badalona; Àmfores; Restes ceràmiques;
Excavacions arqueològiques; Època romana; Arqueologia;
Jaciment del Clos de la Torre de Badalona; Jaciment de
l’Església de Santa Maria de Badalona; Carrer de Pujol de
Badalona
145 - Comas Solà, Montserrat
«Els Rituals domèstics a la ciutat romana de Baetulo» /
Montserrat Comas Solà, Pepita Padrós Martí.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004),
p. 7-16: il.- 
200 a.C-300; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Jaciments arqueològics; Objectes arqueològics; Època
romana; Vida quotidiana; Jaciment de la Plaça Font i Cussó
de Badalona
146 - Costa, Josep M.
«La Millor entitat esportiva catalana» / Josep M. Costa.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), 1a època núm. 18 (febrer
1981), p. 13-16: il.
1981; Badalona; Clubs esportius; Bàsquet; Club Joventut de
Badalona
147 - Cuesta Gómez, José Miguel
«Immigració i moviment veïnal a Llefià: Més història de la
que us penseu» / José Miguel Cuesta Gómez.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008),
p. 97-108: il.
Badalona; Immigració; Museu de Badalona
148 - «Excavacions arqueològiques en els darrers anys» /
Xavier Aquilué, Montserrat Comas, Pepita Padrós, Carme
Puerta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 37 (juliol -
Agost 1983), p. 7-16: il.
1983; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Època romana; Arqueologia; Ciutat Romana de Baetulo
149 - Cuyàs Tolosa, Josep Maria
«En Llorenç Brunet» / Josep M. Cuyàs Tolosa.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 18 (febrer 1981), p. 21-22: il.
1873-1939; Badalona; Biografia; Pintors; Pintura; Brunet
Forroll, Llorenç: 1873-1939
150 - DCM
«Homenatge a Cristòfor Taltabull (1884-1964) per Eulàlia
Solé Olivart (piano)».- En: Carrer dels Arbres (Badalona).




Obra ressenyada: Solé Olivart, Eulàlia (piano). Homenatge
a Cristòfor Taltabull (1884-1964). Barcelona, 1984
151-«Dels dels sons de Coloma Lleal i Galceran».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu
1987), p. 55 (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Lleal Galceran, Coloma. Dels dels sons /
pròleg Joan Argenté. Badalona: Ajuntament de Badalona
(Els llibres del Litoral, num. 2)
152 - Díaz Martí, Carles
«Aspectes sanitaris rellevants en la primera crònica de
Sant Jeroni de la Murtra (segles XV I XVI)» / Carles
Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 17 (desembre 2006), p. 37-52: il.
1400-1500; Badalona; Sant Jeroni de la Murtra de
Badalona
153 - Díaz Martí, Carles
«Dels Sentmenat als Sancliment: les vendes de la casa de
Badalona (1277-1280)» / Carles Díaz Martí.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008),
p. 15-32: il.
1277-1280; Badalona; Habitatges; Urbanisme; Sentmenat;
Santcliment; Drets i privilegis senyorials
154 - Díaz Martí, Carles
«Descripció de Sant Jeroni de la Murtra a mitjan segle XVI» /
Carles Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 13 (desembre 2002), p. 25-40: il.
1500-1600; Badalona; Monestirs; Comunitats religioses;
Edificis; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de
Badalona
155 - Díaz Martí, Carles
«Un fragment del llibre de despeses del procurador de
Sant Jeroni de la Murtra» / Carles Díaz Martí.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22
(2012), p. 23-54: il.
1400; Badalona; Edat Mitjana; Monestirs; Sant Jeroni de
la Murtra de Badalona
156 - Díaz Martí, Carles
«L’ obra nova de Sant Jeroni de la Murtra» / Carles Díaz
Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
21 (desembre 2010), p. 65-86: il.
1400-1830z1400C; 1820X; Monestirs; Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona; Obres; Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona
157 - Díaz Martí, Carles
«Pedra calcària badalonina per a Sant Jeroni de la Murtra» /
Carles Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 20 (desembre 2009), p. 25-40: il.
1400-1830; Badalona; Monestirs; Geologia; Sant Jeroni de
la Murtra de Badalona
158 - Díaz Martí, Carles
«Primera menció del futur Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra” / Carles Díaz i Martí .- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004), p. 17-
26: il
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[1413-1600]; Badalona; Monestirs; Ermites; Monestir
de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Ermita de la
Miranda de Badalona
159 - Díaz Martí, Carles
“Tres contractes d’obres a la Badalona moderna (Can
Canyadó, Can Peixau i casa de Pau Ferrer, àlies Serra)» /
Carles Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 18 (desembre 2007), p. 81-100: il.
Edat moderna; Documents; Construcció d’edificis; Can
Peixau de Badalona; Can Canyadó de Badalona; Casa de
Pau Ferrer, àlies Serra de Badalona
160 - Dionis Piquero, Cristina
«Oficis artesanals» / Cristina Dionis Piquero.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre 1998),
p. 31-44: il.
[18??-19??]; Badalona; Oficis; Artesans; Basters; Boters;
Corders; Espardanyers; Llauners; Traginers; Carboners;
Aiguader; BogaderesBurots; Cadiraires; Camàlics;
Campaners; Dides; Enllustradors; Esmolets; Fanalers;
Matalassers; Nuncis; Paraigüers; Planxadores; Serenos;
Terrissaires
161-«Diuen les cròniques de Sant Jeroni» / Josep Maria
Cuyàs Tolosa (Trans.). — En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 21 (gener 1982), p. 9-12: il.
[1400-1800]; Canyet-Badalona; Crònica; Vida quotidiana;
Sants; Comunitats religioses; Monestirs; Mas Sa Murtra de
Badalona; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona
162 - Domínguez, Sonia
«La innovación de lo clásico: Una “Medea” para Mérida» /
Sonia Domínguez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm.
1 (desembre 1990), p. 47-79: il.
1900; Badalona; Carlisme; Insurrecció reialista
163 - Droch López, Salvador
«L’Escola-Taller Can Canyadó: la rehabilitació del
Patrimoni arquitectònic» / Salvador Droch Lopez.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 81-88: il.
1992; Badalona; Escoles-taller; Ensenyament
professional; Rehabilitació d’edificis; Escola-Taller Can
Canyadó de Badalona
164 - Dunyó Clarà, Jacint
«Balanç cultural de l’any 32 a Badalona» / Jacint Dunyó
Clarà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 9 (març 1980), p. 3-6: il.
1932; Badalona; República espanyola II; Associacions
culturals; Vida cultural; Amics de les Arts de Badalona;
Orfeó Badaloní; Agrupació Excursionista de Badalona;
Amics de la Música de Badalona; Consell Local de
Primera Ensenyança de Badalona; Escola Municipal de
Música de Badalona
165 - Dunyó Clarà, Jacint
«El Cooperativisme i el llegat Roca i Pi» / Jacint Dunyó
Clarà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 7 (gener 1980), p. 3-6: il.
1870-1890; Badalona; Cooperativisme; Moviment obrer;
Testaments; Cooperatives; Cooperativa La Bienechora
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de Badalona; Cooperativa La Fraternitat de Badalona;
Cooperativa la Obrero Badalonesa de Badalona; Teatre
Zorrilla de Badalona; Cooperativa la Verdadera Fraternidad
de Badalona; Roca i Pi, Vicenç de: 1780-1852
166 - Dunyó Clarà, Jacint
«Editorial: Benvingut carnaval» / Jacint Dunyó.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època (febrer 1981), p.
1-2: il.
1981; Badalona; Carnestoltes; Festes populars
167 - Dunyó Clarà, Jacint
«Editorial: Mar enyoradissa» / Jacint Dunyó i Clarà.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 12 (maig
1980 juny), p. 1-2: il.
1911; Mar; Pescadors; Tempestes
168 - Dunyó Clarà, Jacint
«El Naufragi del 1911» / Jacint Duñó Clarà.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril 1981), p.
15-16: il.
1911; Badalona; Pescadors; Naufragis; Accidents; Vaixells;
Pesca marítima
169 - Dunyó Clarà, Jacint
«Noia de porcellana» / Jacint Dunyó Clará.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980),
p.11-12: il.
1957-1977; Badalona; Escriptors; Dibuixants; Biografia;
Anglada Sarriera, Lola: 1892-1984
170 - Dunyó Clarà, Jacint
«Els Obscurs orígens de la Cremada del dimoni» / Jacint
Dunyó i Clarà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 1 (maig 1979), p. 11-14: il.
1940-1979; Badalona; Festes populars; Festes majors;
Tradicions populars; Cremada del dimoni
171 - Dunyó Clarà, Jacint
«Sentors oblidades» / Jacint Duñó Clarà.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 4 (setembre-octubre
1979), p. 4-6: il.
1900-1979; Badalona; Vinya; Conreus; Indústria vinícola
172 - «Editorial» / Carrer dels Arbres.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm.3 (Primavera 1987), p. 1: il.
Badalona; Jocs Olímpics 1992; Urbanisme
173 - «Editorial» / La Redacció.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p.1: il.
Premsa cultural; Premsa en català
174 - «Editorial. Pensar Badalona, millorar la ciutat» /
La Redacció.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 1
Badalona; Jocs Olímpics 1992; Urbanisme
175 - «Editorial: Arqueologia no és només excavar».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 37 (juliol -
Agost 1983), p. 1-2: il.
1983; Badalona; Arqueologia; Patrimoni històric i artístic;
Època romana; Ciutats; Excavacions arqueològiques;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
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176 - «Educació i temps lliure» / Gaspar.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 65 -66
Educació; Lleure
177 - «En record de Josep Maria Cuyàs Tolosa».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 7-16: il.
1910-1992; Badalona; Biografia; Historiadors; Arqueòlegs;
Cronistes; Cuyàs Tolosa, Josep Maria: 1910-1992
178 - Eroles, Pep
«Guions de salut laboral».- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 5 ([1988]), p. 56 (Ressenyes bibliogràfiques)
Salut; Ressenyes
Obra ressenyada: Guions de salut laboral. Badalona:
Ajuntament de Badalona
179 - «L’Església del Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra: últimes excavacions» / Jordi Alemany, Núria
Carreras, Marisol Madrid, [et al.].- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre 1993), p. 63-70: il.
[1416-1835]; Canyet-Badalona; Arquitectura; Excavacions
arqueològiques; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona
180 - Espejo del Pino, Esther
«Art Barroc a Badalona: Sant Pasqual Bailón» / Esther Espejo
del Pino.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 61-70: il.
[1600-1750]; Canyet-Badalona; Art religiós; Artistes; Pintura;
Pintors; Retaules; Barroc; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona; Vicens, Damià; Grau, Jaume
181 - Estapé, Jordi
«Terrassa» / Jordi Estapé.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 6-7: il.
Terrassa
182 - Estévez Bigas, Josep Maria
«Els Pastorets d’en Folch i Torres a Badalona, ahir i avui» /
Josep Maria Estevez Bigas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 16 (desembre 1980), p. 7-8: il.
1931-1980; Badalona; Teatre amateur; Pastorets;
Associacions culturals; Nadal; Círcol Catòlic de Badalona
183 - Estruch Traité, Josep
«Alguns noms de lloc de Badalona» / Josep Estruch, Montserrat
Rectoret.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 28
(setembre-octubre 1982), p. 13-18: il.
[0000-1980]; Canyet-Badalona; Llefià-Badalona;
Sistrells-Badalona; Pomar-Badalona; Mas Ram-
Badalona; Cartoixa de Montalegre, la-Tiana; Toponímia;
Nomenclàtors; Monestirs; Valls; Torrents; Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Cartoixa de
Montalegre de Tiana; Torrent de la Font de Badalona
184 - Estruch Traité, Josep
«El Capità Pau Lloveras i Riera (Vilassar de Mar, 30/6/1853-
Badalona, 12/7/1915): l’exportació i la importació dels últims
velers mercants de la carrera d’Amèrica» / Josep Estruch i
Traité.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 13
(desembre 2002), p. 41-56: il.
1853-1915; Vilassar de Mar; Badalona; Amèrica; Biografia;
Marina mercant; Transport marítim; Comerç; Lloveras
Riera, Pau: 1853-1915
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185 - Estruch Traité, Josep
«Quan els monjos de Sant Jeroni tallaven boscos» / Josep
Estruch Traité.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 12 (desembre 2001), p. 33-51: il.
1752-1832; Canyet-Badalona; Monestirs; Vinya; Recursos
naturals; Silvicultura; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona
186 - Expósito Carneado, Raquel
«L’educació pública a Badalona en temps de la II República» /
Raquel Expósito Carneado.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 19 (desembre 2008), p. 53-74: il.
Badalona; Educació; República espanyola II; Museu de
Badalona
187 - Fatjó Carreras, Elisenda
«El Teatre a Badalona. L’Agrupació Pàtria i Art, 1904-1908» /
Elisenda Fatjó Carreras.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 22 (2012), p. 99-121: il.
1904-1908; Badalona; Teatre; Teatre amateur; Sales de teatre;
Agrupació Pàtria i Art de Badalona; Gent Nova de Badalona
188 - Fernández Martínez, Pedro Jesús
«Editorial: El recent problema escolar: Caos programat del
govern central» / Pere-Jesús Fernández.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 5 (1979 novembre), p. 1: il.
1979; Ensenyaments; Educació; Escolarització
189 - Fernández Tarrats, Marià
«La inmigració francesa al regne d’Espanya durant els
segles XVI i XVII: El cas de la vila de Badalona» / Marià
Fernández Tarrats.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 17 (desembre 2006), p. 53-68: il.
1500-1600; Badalona; Immigració; Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona
190 - Fernández Tarrats, Marià
«Ramon Levita, a l’església parroquial de Santa Maria de
Badalona, fa testament quan vol peregrinar a Sant Jaume
apòstol mil anys endarrere» / Marià Fernández Tarrats.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre
2009), p. 41-60: il.
1045; Badalona; Esglésies; Parròquies; Història local
191 - Ferràs, Margarida
«Per uns esbarzers de seda...» / Margarida Ferràs; Dibuix de
Glòria Monès.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (estiu 1986), p. 34-35: il.
Contes
192 - Fonollà Sánchez, Antoni
«Secció Infantil i Juvenil del Museu de Badalona» / Antoni
Fonollà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
16 (desembre 2005), p. 17-20: il.
1955-2005; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Secció Infantil i Juvenil del Museu de Badalona
193 - Font Cussó, Joaquim
«Una Excursió als Forts de Vilassar» / Joaquim Font i
Cussó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
20 (abril 1981), p. 17-22: il.
1911; Badalona; Vilassar de Mar; Maresme; Pescadors;
Pesca
200
194 - Forn Perramon, Clara
«Círcol Catòlic de Badalona: 125 anys d’història» /
Clara Forn i Perramon.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004), p. 53-
62: il.
1879-2004; Badalona; Associacions culturals; Vida
cultural; Teatre amateur; Esplais; Revistes;
Commemoració; Círcol Catòlic de Badalona; Guión de
Badalona. Revista; Aubada. Setmanari Catòlic; Vida del
Círcol de Badalona. Revista; Albada. Revista
195 - García Almagro, Francesca
«El Museu de Badalona (1999-2004)» / Francesca
García Almagro.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 16 (desembre 2005), p. 115-122: il.
1999-2004; Museus Municipals; Museu de Badalona
196 - Garcia Riera, Joan
«Històries d’olors: Una exposició per deixar-se portar» /
Joan García Riera.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 54
Badalona; Exposicions culturals; Museus; Museu de
Badalona
197 - Garcia Riera, Joan
«L’orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, a
Badalona» / Joan Garcia Riera.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), pàg. 80: il.
1986; Música clàssica; Orquestra simfònica de la Ràdio
de Berlín
198 - García Surralés, J. Lluís
«Els Pessebres a Badalona» / J. Lluís García Surralés.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 29-36: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Amics del Pessebre de Badalona
199 - Garcia, Montserrat
«El Cooperativisme a Sant Adrià» / Montserrat Garcia.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 32 (febrer
1983), p. 9-12: il.
1915-1946; Sant Adrià de Besòs; Cooperativisme
200 - Garolera Pérez, Joan
«Nits del Montnegre» / Joan Garolera Pérez.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 47-48 (1985), p. 3-
5: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus
201 - Gatell, Carles
«Big Chief» / Carles Gatell.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 59: il.
Música pop; Músics; Big Chief
202 - Gatell, Carles
«Get Rhythm de Ry Cooder».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 57 (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Cooder, Ry. Get Rhythm: Warner, 1987
201
203 - Gatell, Carles
«Live alive de Stevie Ray Vaughan and Duble Trouble».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3
(Primavera 1987), p. 57-58 (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Vaughan, Stevie Ray; [et al.]. Live
alive: CBS, 1986
204 - Gil, Francesc
«Els Pessebres» / Francesc Gil.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 6 (desembre 1979), p. 13-14:
il.
[1900-1979]; Badalona; Catalunya; Tradicions populars;
Nadal; Pessebrisme
205 - Giralt Dols, Josep
«Els Bolets» / Josep Giralt i Dols.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 39 (novembre 1983),
p. 3-14: il.
1983; Badalona; Vegetació; Recursos naturals; Bolet
206 - Giralt Dols, Josep
«Records» / Josep Giralt.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 39 (novembre 1983), p. 1-2: il.
Bolets
207 - Giralt Paulí, Enric
«Les Festes de Maig» / Enric Giralt.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 2 (juny 1979), p. 7-12: il.
1979; Badalona; Festes populars; Festes de primavera;
Festes de maig
208 - Giralt Paulí, Enric
«Les Festes populars d’abans de la guerra» / Enric Giralt.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 1 (maig 1979), p. 15-16: il.
1900-1936; Badalona; Festes populars
209 - Giralt Paulí, Enric
«El Nou Ajuntament Democràtic» / Enric Giralt.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona) . 1a època, núm. 1 (maig 1979), p. 9-10: il.
1979; Badalona; Eleccions municipals 1979; Ajuntament;
Transició democràtica
210 - Giralt Paulí, Enric
«La Transició a Badalona 1975-1979» / Enric Giralt i
Paulí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 9
(desembre 1998), p. 69-80: il.
1975-1979; Badalona; Transició democràtica; Ajuntament;
Vida política
211 - Giró Marsal, Maria
«La Senyoreta Engràcia» / Maria Giró.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 32 (febrer 1983), p. 19-20: il.
1850-1900; Badalona; Biografia; Mestres; Botigues i
comerços; Ateneus obrers; Can Giró de Badalona; Ateneu
Obrer de Badalona; Baster, Engràcia
212 - Gómez, Carme
«A propòsit d’un credo polifònic del “cantorale S.
Jeronimi”» / Carme Gómez.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 29-32: il. 
[1400-1500]; Canyet-Badalona; Música religiosa; Partitures
musicals; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona
202
213 - Grau Seguí, Martí
«La Vaixella de vernís negre a Baetulo i els seus
antecedents: dèstris de taula a documents d’una societat (S.
III-I a.C)» / Martí Grau Seguí, Maria del Carme Jiménez
Fernandez.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a època,
núm. 9 (desembre 1998), p. 21-30: il.
250 aC-100; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Ciutats; Ceràmica; Restes ceràmiques; Utillatge;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
214 - Graña Zapata, Isabel
«Gent Nova: Badalona dins la cultura catalana
contemporània» / Isabel Graña Zapata.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990),
p. 89-94: il.
1880-1918; Badalona; Revistes; Premsa local; Premsa
cultural; Gent Nova. Revista de Badalona
215 - Graña Zapata, Isabel
«Maria Aurèlia Capmany des de Betúlia» / Isabel Graña.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 18
(desembre 2007), p. 37-46: il.
Literatura; Biografia; Capmany Farnes, Maria Aurèlia:
1918-1991
216 - Grifell, Quirze
«Berga» / Quirze Grifell.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 4-5: il.
Berga; Bergadà; Patum de Berga
217 - Grup de Sant Jeroni
«Els Darrers deu anys de St. Jeroni de la Murtra i la Casa de
Santiago» / Grup de St. Jeroni de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 15-22: il.
1970-1980; Canyet-Badalona; Arquitectura; Restauració
i conservació; Comunitats religioses; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Casa
de Santiago de Badalona
218 - Gual Lloberes, Josep
«L’Atletisme femení a Badalona» / Josep Gual i
Lloberes.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 9 (març 1980), p. 15-20: il.
1980; Badalona; Atletisme; Dona
219 - Gual Lloberes, Josep
«Els Banys a través dels temps» / Josep Gual i Lloberes.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril 1981),
p. 9-14: il.
1875-1930; Badalona; Banys públics; Platges; Piscines;
Natació; Titus de Badalona; Banys Titus de Badalona; Tiburón
de Badalona, El; Banys Sport de Badalona; Maricel de
Badalona; Donzella de la Costa de Badalona, La; Can
Belluguets de Badalona; Mar Clara de Badalona; Mar de Plata
de Badalona; Club Natació Badalona
220 - Gual Lloberes, Josep
«La Cuina badalonina» / Josep Gual i Lloberes.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 40
(desembre 1983), p. 3-18: il.
1900-1950; Badalona; Costums alimentaris; Alimentació
humana; Hostals i fondes; Hoteleria; Can Piega de
203
Badalona; Can Oller de Badalona; Can Cinto de la Palla
de Badalona; Cal Xic de la Fonda de Badalona. Fonda
España; Can Peret de la Fonsa de Badalona; Can Gatxó
de Badalona; Fonda del pescador, La. Cal Guinyo de
Badalona; Ca la Petita de Badalona; Cal Gravat de
Badalona; La Tranquil·la de Badalona; Can Ramonet de
Badalona; La Pansa de Badalona
221 - Gual Lloberes, Josep
«Editorial: Centenari de Josep M. Folch i Torres» /
Josep Gual i Lloberes.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 13 (juliol - Agost 1980), p.
1: il.
1880-1980; Badalona; Biografia; Novel·listes;
Dramaturgs; Homenatge; Museus Municipals; Memòria
d’activitats; Folch Torres, Josep Maria: 1880-1950
222 - Gual Lloberes, Josep
«L’Esport a Badalona: inicis» / Josep Gual Lloberes.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 5
(desembre 1994), p. 83-94: il.
1700-1960; Badalona; Esport; Clubs esportius;
Activitats esportives; Esportistes
223 - Gual Lloberes, Josep
«Esport i ciutadania» / Josep Gual Lloberes.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost
1979), p. 9-12: il.
1800-1960; Badalona; Esport
224 - Gual Lloberes, Josep
«La Mònica» / Josep Gual i Lloberes.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 26 (juny 1982), p. 3-8: il.
1878-1940; Badalona; Botigues i comerços
225 - Gual Lloberes, Josep
«La Nova cançó. El grup Estrop» / Josep Gual Lloberes.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 19 (març
1981), p. 3-6: il.
1960-1970; Badalona; Música; Nova cançó; Conjunts
musicals; Grup Estrop de Badalona
226 - Gual Lloberes, Josep
«En Robín» / Josep Gual Lloberes.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 5 (novembre 1979),
p. 21-24: il.
1920-1950; Badalona; Biografia; Guerra civil
espanyola; Memòries; Colomer, Agustí; Robín
227 - Gual, Antoni
«Francesc Parcerisas: La poesia a favor de la felicitat» /
Antoni Gual, Rosa Soler.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 27-31: il.
Escriptors; Poetes; Parcerisas Vázquez, Francesc: 1944
228 - Gual, Antoni
«Claude Lévi-Strauss: Des d’una òptica literària» /
Antoni Gual.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 15-17: il.
Antropòlegs; Antropologia; Lévi-Strauss, Claude: 1908-
2009
204
229 - Gual, Antoni
«En los reinos de Taifa 1 de Juan Goytisolo».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 78: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Memòries; Ressenyes
Obra ressenyada: Goytisolo, Juan. En los reinos de Taifas.
Barcelona: Seix Barral, 1986
230 - Gual, Antoni
«Enric Ortuño: La pintura com a expressió de l’home » /
Antoni Gual, Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 7-11: il.
Badalona; Pintors; Pintura; Ortuño Aráez, Enric: 1938-2010
231 - Gual, Antoni
«Foix» / Antoni Gual, [Jordi Llovet, Francesc Valverdú,
Joan Brossa,] [et al.].- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 19-23: il.
Escriptors; Poetes; Foix Mas, Josep Vicenç: 1893-1997
232 - Gual, Antoni
«Frontera i perill de Col·legi de Filosofia».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 56 : il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Filosofia; Ressenyes
Obra ressenyada: Col·legi de filosofia. Frontera i perill.
Barcelona: Edicions 62, 1987 (Llibres a l’abast)
233 - Gual, Antoni
«Introducción a Heidegger de Gianni Vattimo».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
56: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Filòsofs; Filosofia; Ressenyes; Heidegger, Martin: 1889-1976
Obra ressenyada: Vattimo, Gianni. Introducción a
Heidegger. México D.F.: Gedisa, 1987
234 - Gual, Antoni
«J. V Foix, entre el nou i el vell» / Antoni Gual, Carles
Ruiz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2
(Hivern 1986), p. 38-45: il.
Escriptors; Poetes; Foix Mas, Josep Vicenç: 1893-1987
235 - Gual, Antoni
«Joan Brossa: L’alternativa poètica» / Antoni Gual,
Carles Ruiz; fotografies de Francesc Marty.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986),
p. 1-23: il.
Poetes; Poesia; Dau al Set; Brossa Cuervo, Joan: 1919-1998
236 - Gual, Antoni
«Los límites del mundo de Eugenio Trías».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 78-79: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Filosofia; Ressenyes
Obra ressenyada: Trías, Eugenio. Los límites del mundo.
Barcelona: Ariel, 1985
236 bis - Gual, Toni
«Més notes sobre el lloc de Manuel Sacristán dins la
filosofia actual» / Toni Gual.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 57-60: il.
Filòsofs; Filosofia; Sacristan Luzón, Manuel: 1925-
1985
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237 - Gual, Antoni
«Oblidar el psicoanàlisi» / Antoni Gual.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980), p. 17-20: il.
Psicoanàlisi
238 - Gual, Antoni
«L’obsessió d’escriure: (Algunes consideracions a l’obra de
Josep Pla)» / Antoni Gual.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 20-26: il.
Escriptors; Periodistes; Pla Casadevall, Josep: 1897-1981
239 - Gual, Antoni
«La Pintura com a expressió de l’home: Enric Ortuño» /
Antoni Gual, Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 7-11: il.
1987; Badalona; Pintors; Biografia; Entrevistes; Ortuño
Aráez, Enric: 1938-2010
240 - Guardiet, Montserrat
«La torre del rellotge de Ca l’Arnús: Una estació
meteorològica singular» / Montserrat Guardiet, Gregori
Muñoz-Ramos.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 19 (desembre 2008), p. 45-52: il.
Badalona; Meteorologia; Rellotges; Museu de Badalona
241 - Guardiola Salinas, Josep
«Guerra, revolució social: col·lectivisme industrial a Badalona
(1936-1939)» / Josep Guardiola Salinas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 12-17: il.
1936-1939; Badalona; Guerra civil espanyola; Col·lectivització;
Indústria; Empreses industrials
242 - Gubern, Cinto
«Les Eleccions al Parlament de Catalunya» / Cinto
Gubern.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 9 (març 1980), p. 21-24: il.
1932; Catalunya; Eleccions autonòmiques 1932;
Parlament de Catalunya
243 - Guerra Ribó, Gerard
«Enric Borràs a Badalona» / Gerard Guerra i Ribó.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre
2009), p. 75-87: il.
Borràs Oriol, Enric:1863-1957; Badalona; Actors
244 - Guitart Duran, Josep
«Baetulo arqueologia urbana 1975-1985 de Pepita Padrós
Martí».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Estiu 1986), p. 73-74: il. (Ressenyes
bibliogràfiques)
Baetulo; Arqueologia urbana; Ressenyes
Obra ressenyada: Padrós Martí, Pepita. Baetulo
arqueologia urbana 1975-1985. Badalona: Museu de
Badalona, 1985
245 - Guitart Duran, Josep
«Baetulo les àmfores de Montserrat Comas i Solà».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu
1986), p. 73: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Baetulo; Arqueologia; Ressenyes
Obra ressenyada: Comas Solà, Montserrat. Baetulo les
àmfores. Badalona: Museu de Badalona, 1985
206
246 - Guitart Duran, Josep
«Editorial: Any nou, vida nova!» / Josep Guitart i Duran.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 7 (1980
novembre), p. 1: il.
Museus Municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
247 - Guitart Duran, Josep
«Les Excavacions del Clos de la Torre 1934-1936 i les
peces que avui retornen al Museu de Badalona» / Josep
Guitart Duran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 14 (setembre-octubre 1980), p. 3-10: il.
1934-1936; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Època romana; Jaciments arqueològics; Objectes
arqueològics; Museus arqueològics; Objectes de museu;
Arqueologia; Ciutat Romana de Baetulo; Jaciment del Clos
de la Torre de Badalona; Museu de Badalona
248 - Guitart Duran, Josep
«Els Orígens de Badalona: l’època preromana» / Josep
Guitart Duran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 2 (octubre 1991), p. 21-24: il.
300 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Arqueologia
249 - Guitart Duran, Josep
«El Poblat ibèric del Turó d’en Boscà» / Josep Guitart
Duran, Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (maig 1987), p. 28-33: il.
300 aC-1; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Nuclis de població; Jaciments
arqueològics; Arqueologia; Poblat ibèric del Turó d’en
Boscà de Badalona
250 - Guitart Duran, Josep
«Records d’una etapa difícil però apassionant 1976-1980» /
Josep Guitart Duran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 16 (desembre 2005), p. 95-102: il.
1976-1980; Museus Municipals; Museu de Badalona
251 - Gurri Costa, Esther
«Farmàcia Surroca 125 anys al seu servei» / Esther Gurri
Costa, Sara Torras Surroca.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (2003), p. 65-76: il.
1878-2003; Botigues i comerços; Farmacèutics;
Farmàcia Surroca de Badalona; Surroca Viñeta, Joan:
1851-1928; Surroca Caritg, Joan: 1892-1979; Surroca
Coret, Joan: 1930; Torras Surroca, Sara: 1967
253 - Gurri Rovira, Llorenç
«La Badalona d’època ibèrica: introducció i topografia
dels poblats» / Llorenç Gurri Rovira.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 5 (novembre 1979), p. 3-10: il.
300 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Nuclis de població; Arqueologia
254 - Gurt Esparraguera, Josep Maria
«El Tresor de monedes de la casa romana del carrer
Lladó» / Josep Maria Gurt, Pepita Padrós.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre
1993), p. 29-38: il.
25 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Jaciments arqueològics; Numismàtica; Jaciment
del carrer Lladó de Badalona
207
255 - Hernández Terradas, Joan Francesc
«La Secció d’Astronàutica» / Joan Francesc Hernández
Terradas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 63-66: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció d’Astronàutica del Museu de Badalona
256 - Hilario Chancho, Carme
«Els Jardins de la burgesia» / Carme Hilario Chancho.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22 (2012), p.
67-81: il.
1800-1900; Badalona; Parcs i jardins; Parcs urbans; Parc de
Can Solei de Badalona ; Parc de Ca l’Arnús de Badalona;
Arnús de Ferrer, Evarist; Coll Pujol, Joan
257 - Hilario Chancho, Carme
«El Parc de Can Solei-Ca l’Arnús» / Carme Hilario
Chancho.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 12 (2001), p. 61-65: il.
2001; Badalona; Parcs i jardins; Parc de Can Solei de
Badalona; Ca l’Arnús de Badalona
258 - Hortalà, Policarp
«A propòsit d’un centenari» / Policarp Hortalà.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 31 (gener 1983), p. 3-8: il.
1883-1983; Badalona; Pensament científic; Mètodes
d’investigació; Commemoració; Història de la ciència
259 - Hortalà, Policarp
«La Ciència d’avui entre el neopositivisme i
l’especialització» / Policarp Hortalà Anton Coves.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 40 (desembre
1983), p. 19-24: il.
1983; Badalona; Mètodes d’investigació; Ciència;
Història de la ciència
260 - Ibañez Domènech, Albert
«Un Passeig per la poesia d’en Salvador Espriu» / Albert
Ibañez i Domènech.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 46 (juny 1985), p. 5-19: il.
1913-1985; Badalona; Escriptors; Poetes; Poesia; Biografia;
Espriu Castelló, Salvador: 1913-1985
261 - Ibáñez Domènech, Albert
«El teatre d’un país normal» / Albert Ibáñez i Domènech.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 41-42: il.
Teatre; Actors; Azcona Lleal, Anna; Flotats Picas, Josep
Maria
262 - «L’Imatge un llenguatge desconegut: introducció».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 4
(setembre-octubre 1979), p. 17-20: il.
1979; Badalona; Estudi sociològic; Iconografia
263 - «Les Importacions de ceràmiques del sud de la
Gàl·lia en el segle I d.c a Baetulo» / M. Comas, C. Llobet,
P. Padrós, C. Puerta, M. Rodríguez.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 15-28: il.
1-100; Badalona; França; Excavacions arqueològiques;
Ciutats; Època romana; Ceràmica; Comerç; Importació;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
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263 bis-  «Índex de Carrer dels Arbres 3a època».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre
2000), p. 101-106
Bibliografies; Índex
264 - Inglès Mas, Jordi C
«Quarks» / Jordi C. Inglès Mas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 47/48 (juny 1985), p. 11-13: il.
1931; Badalona; Narrativa
265 - Jean Craige, Betty
«Àlvar Suñol» / Betty Jean Craige.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre 2009), p. 117-
120: il.
Badalona; Pintura; Art
266 - Jiménez de Garnica, Reyes
«Restauració del refetor de Sant Jeroni de la Murtra» /
Reyes Jiménez de Garnica.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p. 67-72: il.
[1300-1990]; Canyet-Badalona; Arquitectura; Restauració i
conservació; Comunitats religioses; Monestirs; Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra de Badalona
267 - Jiménez Fernández, Maria del Carme
«La Ceràmica de vernís negre: testimoni dels inicis de la
ciutat de Baetulo» / Maria del Carme Jiménez
Fernández.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 11 (desembre 2000), p. 7-25: il.
200 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Època romana; Ciutats; Ceràmica; Restes ceràmiques;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
268 - JM
«Els masos de Sant Joan de les Abadesses de Jordi
Monés, Josep Surroca» / JM.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 73: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Sant Joan de les Abadesses; Masos; Masies; Ressenyes
Obra ressenyada: Monés, Jordi; [et al.]. Els masos de
Sant Joan de les Abadesses / dibuixos Josep Surroca.
Sant Joan de les Abadesses: Canelles, 1985
269 - JMA
«Món romà: les termes: Dossier didàctic de Montserrat
Carreras; [et al.]» / JMA.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 74
(Ressenyes bibliogràfiques)
Baetulo; Edat antiga; Ressenyes; Termes romanes de
Badalona
Obra ressenyada: Carreras García, Montserrat; [et al.].
Món romà: les termes. Badalona: Museu de Badalona,
1986
270 - Josep Maria, Dutrén
«Cornellà de Llobregat» / Josep Maria Dutrén.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 6-7: il.
Cornellà de Llobregat
271 - Juliana Ricart, Enric
«En el centenari de Manuel Moreno Mauricio: L’home
que no es va voler posar de puntetes» / Enric Juliana.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19
(desembre 2008), p. 75-96: il.
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1908-2008; Badalona; Biografia; Sindicalistes;
Sindicats; Guerra civil espanyola; Obrers industrials;
Partits polítics; Comunisme; Presos polítics; Unió
General de Treballadors: UGT; Partit Socialista Unificat
de Catalunya : PSUC; Partido Comunista de España :
PCE; Moreno Mauricio, Manuel: 1908-2008 
272 - JVF
«La República i la Guerra civil a Santa Coloma de Gramenet de
Montserrat Carreras García, Helena Ruíz Tossas».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 77:
il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Guerra civil espanyola; República espanyola II; Ressenyes
Obra ressenyada: Carreras García, Montserrat; Ruíz
Tossas, Helena. La República i la Guerra Civil a Santa
Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet:
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 1986
273 - K.R.I.
«Key mix de diversos autors».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 78: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Badalona; Música; Ressenyes; Key Mix; Angulo, Jaume;
Morera, Xavi
Obra ressenyada: Diversos autors. Key Mix. Badalona: Key
Records International, 1986
274 - Lladó Blanch, Francesc
«Els Envelats» / Francesc Lladó Blanch.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost 1979), p. 13-16: il.
1900-1950; Badalona; Festes populars; Equipaments de lleure;
Envelats
275 - Lladó Blanch, Francesc
«Places i carrers. Espais de lleure i comunicació per fer
ciutat» / Francesc Lladó Blanch.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 1 (maig 1979), p. 17-22: il.
1979; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Places; Carrers; Estructura urbana
276 - Llanas Pont, Manuel
«La Primera etapa d’edicions Proa (1928-1939): una
aproximació» / Manuel Llanas.- En: Carrer dels arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (desembre 2003), p. 43-
52: il.
1928-1939; Badalona; Indústria editorial i impremta;
Editors; Edicions Proa de Badalona
277 - Lleal Bacàs, Francesc
«Badalona vila marinera?» / Francesc Lleal Bacàs.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 12 (juny
1980), p. 11-12: il.
1715-1950; Badalona; Mariners; Pescadors; Navegació;
Vaixells; Marina mercant
278 - Lleal Galceran, Coloma
«Els de Can Boscà escriuen» / Coloma Lleal i Galceran.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50
(maig 1985), p. 5-6: il.
1461-1473; Catalunya; Badalona; Biografia; Escriptors;
Cronistes; Poetes; Guerra civil catalana; Joan II; Baixa
edat mitjana; Can Boscà de Badalona; Boscà, Joan
Francesc: 14??-1480
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279 - Lleal Galceran, Coloma
«Editorial: Baquianes» / Coloma Lleal Galceran.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 4 (1979), p. 1: il.
Verema
280 - Lleal Galceran, Coloma
«Editorial: De res natura» / Coloma Lleal Galceran.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 30 (1982), p. 1: il.
Natura
281 - Lleal Galceran, Coloma
«Editorial: Dones» / Coloma Lleal.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 26 (juny 1982), p. 1: il.
1982; Badalona; Catalunya; Dona; Discriminació sexual;
Educació de la dona
282 - Lleal Galceran, Coloma
«L’escriptura» / Coloma Lleal.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 43-50: il.
Paleografia; Escriptura; Escriptura ibèrica; Llengües romàniques
283 - Lleal Galceran, Coloma
«La Por al coneixement» / Coloma Lleal i Galceran.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 47/48 (maig
1985), p. 37-39: il.
1985; Badalona; Teologia
284 - Lleal Galceran, Coloma
«Segon Congrés Internacional de la llengua catalana» /
Coloma Lleal Galceran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 46-48: il.
Congressos; Llengua catalana
284 bis - Lleal Galceran, Francesc
«La pollacre-goleta Maria Assumpta. Una mostra reeixida
de la construcció naval catalana» / Francesc Lleal Galceran.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 5 (1980),
p. 9-26: il.
Drassanes; Fusters; Navegació; Vaixells; Marina mercant
285 - Lleonart Casadevall, Miquel
«El 50è. aniversari del Museu i Badalona Sardanista» /
Miquel Lleonart Casadevall.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p. 11-16
1955-2005; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Badalona Sardanista de Badalona
286 - Lleonart Casadevall, Miquel
«Les Fogueres de Sant Joan» / Miquel Lleonart Casadevall.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny
1979), p. 21-22: il.
[0000-1970]; Badalona; Catalunya; Festa de Sant Joan;
Revetlles; Fogueres
287 - «El Llibre de cuina de la Sra. Maria».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 42/43 (febrer-març 1985), p.
5-64: il.
1985; Badalona; Receptes culinàries; Costums alimentaris;
Congressos; Jornades Gastronòmiques de Badalona (1985:
Badalona)
288 - Lluís, R.J
«Santa Coloma de Gramenet» / R.J Lluís.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 4-5: il.
Santa Coloma de Gramenet
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289 - López Bultó, Oriol
«Què hi ha al fons del pou? : Anàlisi morfotècnica dels
taulons de les UE 3465 i 5593 del jaciment estació
Badalona-Pompeu Fabra» / Oriol López i Bultó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 21 (desembre 2010),
p. 29-45: il.
Badalona; Arqueologia; Excavacions; Places; Urbanisme; Baetulo
290 - López Droch, Joan
«L’Antic mas de Sa Murtra: Una hipòtesi evolutiva» / Joan
López Droch.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 10 (desembre 1999), p. 13-28: il.
100 aC-1800; Canyet-Badalona; Arquitectura; Comunitats
religioses; Monestirs; Època romana; Vil·les romanes;
Masies; Mas Sa Murtra de Badalona; Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra de Badalona
291 - López Tossas, Emili
«Badalona al voltant dels esdeveniments de 1868» / Emili
López Tossas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 47-48 (juny 1985), p. 27-34: il.
1868-1874; Badalona; Barcelona; Sexenni democràtic;
Revolució 1868; Juntisme; Nomenclàtors; Eco de Badalona,
El. Revista; Junta Revolucionària Provisional de Badalona;
Carretera Reial de Badalona; Carrer d’Isabel II de Badalona;
Carrer d’en Prim de Badalona; Carrer de Madoz de
Badalona; Carrer de Rivero de Badalona; Carrer de les
Corts Catalanes de Badalona; Carrer de la Llibertat de
Badalona
292 - López, Miquel
«En Carles Nyssen» / Miquel López.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 7-8: il.
1906-1985; Badalona; Fotògrafs; Biografia; Nyssen Vicente,
Carles: 1906-1985
293 - López, Miquel
«En Josep Cortinas» / Miquel López.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 5-6: il.
1908-1995; Badalona; Biografia; Fotògrafs; Fotografies;
Cortinas Suñol, Josep: 1908-1995
294 - López, Pablo
«Els Almodòvars, un conte de cine» / Pablo López.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 54-55: il.
Cinema; Almodóvar Caballero, Pedro
295 - López, Pablo
«Bigas Luna: molt més que una pel·lícula» / Pablo López.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3
(Primavera 1987), p. 52-54: il. 
Cinema; Directors de cinema; Bigas Luna, Juan José: 1946
296 - Lorente Subirats, Anna Maria
«La Sardana a Badalona» / Anna Maria Lorente Subirats.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 25 (maig
1982), p. 3-14: il.
1784-1977; Badalona; Sardana; Colles sardanistes; Cobles;
Lira Ampurdanesa, La; Joventut Badalonina; Orquestra
Joventut de Badalona; Agrupació Sardanista Gent Nova de
Badalona; Aprenents de Badalona, Els; Més Novells de
Badalona, Els; Colla La Badalonina; Principal de Badalona,
La; Cobla Badalona; Marinada de Badalona; Foment de la
Sardana de Badalona; Agrupació Lírica de Badalona;
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Pessigolles de Badalona; Plou i fa Sol de Badalona; Maricel
de Badalona; Gavina de Badalona; Vora al mar de Badalona
297 - Madrid Fernández, Marisol
«Comercialització de la vaixella Terra Sigillata a Baetulo» /
Marisol Madrid Fernández.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 7-19: il.
250 aC-100; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Ciutats; Època romana; Ceràmica; Comerç; Restes
ceràmiques; Utillatge; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
298-Madueño, Rafael
«Dikayos» / Rafael Madueño.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 23 (març 1982), p. 9-12: il.
1956-1971; Badalona; Centres d’ensenyament; Escola
Dikayos de Badalona
299 - Majó Miró, Enric
«Presentació del llibre Enric Borràs. Retrat d’un actor» /
Enric Majó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 18 (desembre 2007), p. 7-14: il.
Exposicions; Actors; Teatre; Museu de Badalona; Borràs
Oriol, Enric: 1863-1975
300 - Mancho Ferreras, Montserrat
«Un dia comú» / Montserrat Mancho Ferreras.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p. 7-10: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus
301 - Manent Pesas, Joan
«Per descobrir el terrorisme: el manifest dels 46 i llur expulsió de
la CNT» / Joan Manent i Pesas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 44/45 (abril-maig 1985), p. 29-49: il.
1910-1939; Badalona; Barcelona; Anarcosindicalisme;
Manifests; Sindicats; Sindicalisme; Sindicalistes;
Confederació Nacional del Treball: CNT
303 - Manzanera, Francesc
«París: Quatre postals» / Francesc Manzanera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p.
60-63: il.
París-França; Contes
304 - Manzanera, Francesc
«Roma: passejar i civilitzar-se de Xavier Febrés, Rossend
Domènech».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 5 ([1988]), p. 54: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Roma; Guies turístiques; Ressenyes
Obra ressenyada: Febrés, Xavier; Domènech, Rossend.
Roma: passejar i civilitzar-se. Barcelona: Plaza y Janés
Editores, S.A., 1987
304 bis- Manzanera, Francesc
«Visita al Museu d’Art Modern de Barcelona (Apunts sobre
la remodelació museística de Barcelona» / Francesc
Manzanera.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 1 (estiu 1986), p. 62-64: il.
Museus d’art; Museu d’Art Modern de Barcelona
305 - Marcial, Marc Valeri
«Marcial/Gual: Poemes. Cara i Creu» / Marc Valeri
Marcial, Josep Gual Lloberas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 21 (gener 1982), p. 31-32:
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il.- Conté l’Epígrama 49 de Marcial traduït i l’Oda Nova
de Badalona de Josep Gual Lloberes. 
[100 aC-1950]; Badalona; Poetes; Poesia; Escriptors; Gual
Lloberes, Josep: 1920-2005; Marcial, Marc Valeri: 38?-104
306 - Mariné Font, Abel
«Dikayos» / Abel Mariné i Font.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 23 (març 1982), p. 5-8: il.
1956-1971; Badalona; Centres d’ensenyament; Escola
Dikayos de Badalona
307 - Martí Arolas, Mercè
«Coloma Lleal Galceran: un esperit eclèctic» / Mercè Martí
i Arolas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
4 (desembre 1993), p. 89-93: il.
1944-1993; Badalona; Biografia; Poetes; Professors; Lleal
Galceran, Coloma: 1944
308 - Martí i Castell, Joan
«Segon Congrés Internacional de la llengua catalana. A
manera de balaç» / Joan Martí i Castell.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 49-
51: il.
Congressos; Llengua catalana
309 - Martínez, Núria
«El Cinema a Badalona durant els anys quaranta» / Núria
Martínez, Adriana Moya i Núria Casals.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004), p.
63-88: il
[1940-1950]; Badalona; Postguerra; Cinema; Cine-clubs;
Sales de cinema; Pel·lícules de cinema; Actors; Cinema
amateur; Cinematògraf Mary de Badalona; Teatre Zorrilla
de Badalona; Cinema Nou de Badalona; Cinema Picarol de
Badalona; Cinema Victòria de Badalona; Cinema Aya de
Badalona; Cinema Principal de Badalona
310 - Marty, Francesc
«Eduard Olovella: La imatge fotogràfica» / Francesc Marty,
Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 52-59: il.
Fotografies; Fotògrafs; Olivella, Eduard: 1948
311 - Marty, Francesc 
«Francesc Català-Roca» / Francesc Marty, Carles Ruiz.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 24-27: il.
Fotògrafs; Català-Roca, Josep Vicenç: 1922-1998
312 - Marty, Francesc
«Pla-Narbona: Disseny versus pintura/pintura versus
disseny» / Francesc Marty, Carles Ruiz.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 32-37:
il.
Pintors; Pintura; Dissenyadors; Pla-Narbona, Josep: 1928
313-«Masies i cases pairals de Badalona».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 24 (abril 1982), p.
13-24: il. ; map. pleg
1200-1800; Canyet-Badalona; Bufalà-Badalona; Pomar-
Badalona; Dalt la Vila-Badalona; Lloreda-Badalona; Masies;
Masos; Edificis; Ca l’Alemany de Badalona; Ca l’Amigó de
Badalona; Ca l’Andal de Badalona; Ca l’Arnús de Badalona;
Ca l’Arquer de Badalona; Can Barriga de Badalona; Can
Blanch de les Eres de Badalona; Can Boscà de Badalona;
Can Butinyà de Badalona; Can Cabanyes de Badalona; Can
Casas de Badalona; Can Colomer de Badalona; Cal Comte de
Badalona; Cal Dimoni de Badalona; Can Farigola de
Badalona; Can Ferrater de Badalona; Can Mas Oliver de
Badalona; Mas Ram de Badalona; Can Miravitges de
Badalona; Can Mora de Badalona; Torre Mena de Badalona;
Can Bofi Vell de Badalona; Can Rovira de Badalona;
Església de Santa Maria de Badalona; Masia del carrer de
Sant Sebastià de Badalona; Can Rocasalva de Badalona; Can
Tiranasi de Badalona; Torre Vella de Badalona; Can Trons de
Badalona; Can Pujol de Badalona; Torre Codina de Badalona;
Can Canyadó de Badalona
314 - Massot Beltran, Josep M.
«L’Arquitectura de la ciutat» / Josep M. Massot Beltran.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 7
(desembre 1996), p. 49-76: il.
1996; Badalona; Arquitectura; Edificis
315 - Mauri de los Ríos, Marcel
«Els orígens de l’espai comunicatiu català a Badalona» /
Marcel Mauri de los Ríos.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 22 (2012), p. 55-66: il.
1800; Badalona; Premsa; Premsa Local; Premsa en català
316 - Mauri, Jordi
«Vint anys de vida teatral a Badalona 1950-1970» / Jordi
Mauri, Georgina Moya, Josep Palau, Núria Casals . -En:
Carrer dels Arbres (Badalona) . 3a època, núm. 18
(desembre 2007), p. 15-36 : il.
1950 - 1970; Teatre; Cronologia
317 - Mayné Amat, Joan
«Editorial: Carrer dels Arbres» / Joan Mayné i Amat.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 22
(1982), p. 1: il.
Museus Municipals; Memòria d’activitats
318 - Mayné Amat, Joan
«Editorial: Primer premi Carrer dels Arbres de contes i
narracions breus» / Joan Mayné i Amat.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 27 (1982), p. 1-2
Museus Municipals; Memòria d’activitats
319 - Mayné Amat, Joan
«Editorial: 50-cinquanta-50» / Joan Mayné i Amat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50 (1980),
p. 1: il.
Museus municipals; Memòria activitats
320 - Mayné Amat, Joan
«L’Estel: de la joguina a l’estri d’investigació» / Joan
Mayné i Amat.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 2 (juny 1979), p. 13-20: il.
1400-1979; Badalona; Joguines
321 - Mayné Amat, Joan
«La Filmografia dels Nyssen» / Joan Mayné Amat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre
1995), p. 77-98: il.
1900-1930; Badalona; Cinema; Sales de cinema; Pel·lícules




322 - Mayné Amat, Joan
«Joaquim Font i Cussó, 19 de juliol de 1936: les turbes
incendiàries» / Joan Mayné i Amat.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990), p. 31-34: il.
1936; Badalona; Arqueòlegs; Aixecament juliol 1936; Guerra
civil espanyola; Bombardeigs; Font Cussó, Joaquim: 1910-1988
323 - Mayné Amat, Joan
«El Monòlit de Can Solei: símbol d’una conquesta veïnal» /
Joan Mayné Amat.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 22 (2012), p. 163-173: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Monuments; Festa del
Badiu de Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona
324 - Mayné Amat, Joan
«El Museu, present i futur» / Joan Mayné i Amat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 123-128: il.
2004-2005; Museus Municipals; Museu de Badalona
325 - «Menció Cinto Dunyó i Clarà 1984-85».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
51: il.
1984-1985; Menció Cintó Dunyó Clarà; Dunyó Clarà,
Jacint: 1924-1982
328 - Millán, Esther
«La Fura del Baus: el bell culte a l’aparença» / Esther
Millán.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm.
1 (estiu 1986), p. 24-25: il.
Teatre; Actors; Fura del Baus, La. Fura del Baus, La
329 - Mix, Escarlata
«Ain’t that far from Boothill de The Boothill Foot-tappers».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu
1986), p. 77-78: il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: The Boothill Foot-tappers. Ain’t that far
from Boothill. Londres: Phonogram, 1985
330 - Mix, Escarlata
«Psychocandy de The Jesus and Mary Chain».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1: il.
(Estiu 1986), p. 77 (Ressenyes discogràfiques)
Música pop; Ressenyes
Obra ressenyada: The Jesus and Mary Chain. Psychocandy.
Barcelona: WEA Records, 1985
332 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«El Dr. Jeroni Estrany 1857-1918: Un Badaloní
pràcticament desconegut» / Jordi Monés i Pujol-
Busquets.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 14 (desembre 2003), p. 7-18: il.
Biografia; Metges; Renovació pedagògica; Medicina;
Estrany Lacerna, Jeroni: 1857-1918
333 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«Editorial. L’Humanisme científic» / Jordi Monés i
Pujol-Busquets.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 31 (gener 1983), p. 1-2: il.
1800-1900; Badalona; Científics; Pensament científic;
Humanisme; Darwin, Charles Robert: 1809-1882
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334 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«Editorial: Ja han passat uns quants anys» / Jordi Monés
i Pujol-Busquests.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 4 (març 1982), p. 1-3: il.
1960; Badalona; Joventut
335 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«L’Ensenyament a Badalona a finals del S. XIX» / Jordi
Monés i Pujol-Busquets.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (setembre-octubre 1979),
p. 9-16: il.
1850-1900; Badalona; Educació; Centres d’ensenyament
336 - Monés Rosés, Llorenç
«L’Amistat, butlletí del Museu» / Llorenç Monés Rosés.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 71-72: il.
Museus Municipals; Butlletins; Museu de Badalona
337 - Monés Rosés, Llorenç
«El Grup d’Història de les Masies» / Llorenç Monés Rosés.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 69-70: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Grup d’Història de les Masies del Museu de Badalona
338 - Monterde, José Enrique
«Cinema espanyol: Balanç provisional» / José Enrique
Monterde.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 64-69: il.
Espanya; Cinema
339 - Monterde, José Enrique
«El laberinto de la hispanidad de Xavier Rubert de
Ventós».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm.
5 ([1988]), p. 54-55: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Espanya; Amèrica llatina; Colonització d’Amèrica; Església;
Ressenyes
Obra ressenyada: Rubert de Ventós, Xavier. El laberinto de
la hispanidad. Barcelona: Planeta, 1987
340 - Montserrat, Antoni de
«Fragments: Badalona al segle XVIII» / Antoni Montserrat.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona).1a època, núm. 21 (gener
1982), p. 17-24: il.
1700-1800; Badalona; Edat moderna
341 - Moya, Xavier
«Els Campaners de Badalona» / Xavier Moya.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona).1a època, núm. 33 (març
1983), p. 3-10: il.
1400-1980; Badalona; Elements arquitectònics;
Campanars; Esglésies parroquials; Monestirs; Oficis;
Campaners; Parròquia de Santa Maria de Badalona;
Parròquia de Sant Josep de Badalona; Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra de Badalona; Can Malet de
Badalona
342 - Moya, Xavier
«Everybody’s got a little...soul de Carmel McCourt».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5
([1988]), p. 57-58 : il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
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Obra ressenyada: McCourt, Carmel. Everybody’s got a
little...soul: Polygram Ibérica, 1987
343 - Moya, Xavier
«Màrius Díaz, músic» / Xavi Moya.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 74
Badalona; Músics; Música; Violoncel·listes; Díaz Lleal,
Màrius
344 - Moya, Xavier
«Our favourite shop de The Style Council».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 77: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: The Style Council. Our favourite shop.
Madrid: Polydor, 1985
345 - Moya, Xavier
«Picture book de Simply Red».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 77: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Simply Red. Picture Book. Barcelona:
WEA Records, 1985
346 - Moya, Xavier
«Trouble in mind de Mark Isham, Marianne Faithfull».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 57 : il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Isham, Mark; Faithfull, Marianne. Trouble
in mind. RCA Ariola, 1986
347 - Müller Valentí, Albert
«Sant Jeroni, monument nacional. Què hi diu la llei?» /
Albert Müller.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 17 (gener 1981), p. 11-14: il.
1933-1980; Canyet-Badalona; Patrimoni històric i artístic;
Restauració i conservació; Comunitats religioses; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona
348 - Museu de Badalona
«Editorial. Millores pas a pas» / Museu de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (1993), p.
5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de
Badalona
349 - Museu de Badalona
«Editorial: Carrer dels Arbres, nova etapa» / Museu de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 1 (1990), p. 9-10
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de
Badalona
350 - Museu de Badalona
«Editorial: Carrer dels Arbres» / Museu de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 1 (1979), p. 1
Museus municipals; Memòria d’activitats; Premsa; Amistat.
Revista; Museu de Badalona
351 - Museu de Badalona
«Editorial: Es crea la menció “Cinto Dunyó i Clarà”» /
Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 32 (maig 1983 febrer), p. 1
1982-1983; Centre d’Influència Catòlica de Badalona;
Menció Cintó Dunyó Clarà; Dunyó Clarà, Jacint: 1924-1982
352 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 18 (desembre 2007), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
353 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (desembre 2003), p. 5-6
Museus Municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
354 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 21 (2010), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
355 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 20 (2009), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
356 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 17 (2006), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
357 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 15 (2004), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
358 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 16 (2005), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
359 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona).1a època, núm. 14 (2003), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
360 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 13 (2002), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
361 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 12 (2001), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
362 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 11 (2000), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
363 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 10 (1999), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
364 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
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(Badalona). 3a època, núm. 8 (1997), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
365 - Museu de Badalona 
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 7 (1996), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
366 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (1994), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
367 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 22 (2012), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
368 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 9 (1998), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
369 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008), p. 5-6: il.
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
370 - Museu de Badalona
«Editorial» / Quan acabi el 1992.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 3 (1992), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona
371 - Museu de Badalona
«Quart Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
47/48 (1985), p.5
Contes; Narrativa
372 - Muñoz Rovira, José M
«Manuscrit trobat a Babel» / José M Muñoz Rovira.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p.12-14: il.
Borges, Jorge Luis: 1899-1986
373 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Els arrendaments dels monopolis municipals a
Badalona (1757-1777)» / Dolors Nieto Sabater.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50
(1985), p. 27-41: il. .- Inclou apèndix documental i
gràfiques. 
1757-1777; Badalona; Arrendament de serveis;
Administració local; Monopolis municipals
374 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Catàleg dels fons privats patrimonials de la família
Cuyàs i de la família Blanch de l’Arxiu Josep M Cuyàs i
Tolosa» / Dolors Nieto Sabater.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 35-41:
il.
1995; Badalona; Catàlegs; Historiadors; Fonts
documentals; Arxius particulars; Arxius familiars; Museu
de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa; Blanch,
família; Cuyàs Tolosa, Josep Maria: 1910-1992
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375 - Nieto Sabater, M. Dolors
«La ciutat i la seva gent: visites per el cinema d’en Carles
Nyssen» / Dolors Nieto.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 29-40: il.
1924-1928; Badalona; Fotògrafs; Fotografies; Cinema;
Biografia; Cineastes; Pel·lícules de cinema; Nyssen Vicente,
Carles: 1906-1985
376 - Nieto Sabater, M. Dolors
«La Ciutat i la seva gent: visites per la fotografia d’en Josep
Cortinas» / Dolors Nieto.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 9-
28: il.
1933-1960; Badalona; Fotògrafs; Fotografies; Biografia;
Cortinas Suñol, Josep: 1908-1995
377 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Del s. XVI al XVIII: consolidació de les estructures
socials, econòmiques i institucionals» / M. Dolors Nieto
Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
2 (octubre 1991), p. 51-64: il.
1500-1800; Badalona; Edat moderna; Societat; Estructura
social; Composició socioeconòmica; Economia;
Administració local
378 - Nieto Sabater, M. Dolors
«El Fons de l’arquitecte Joan Fornaguera de l’AHBDN» /
M. Dolors Nieto Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 15 (desembre 2004), p. 89-96: il.
1925-1966; Badalona; Arquitectes; Arxius particulars; Fonts
documentals; Arxius històrics; Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona; Padrós Fornaguera, Joan: 1901-1966
379 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Els Fons privats i patrimonials de l’Arxiu Josep M Cuyàs i
Tolosa” / Dolors Nieto Sabater.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 53-68: il.
1998; Badalona; Arxius històrics; Historiadors; Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa; Cuyàs Tolosa,
Josep Maria: 1910-1992
380 - Nieto Sabater, M. Dolors
«De José Bosch y Hermano a Bosch y Cía.» / M. Dolors
Nieto i Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 21 (desembre 2010), p. 87-106: il.
1880-1974; Badalona; Anís del Mono; Indústria; Licors i
aiguardents; Fàbriques; Destil·leria; Botigues i comerços;
Anís del Mono de Badalona; José Bosch y hermano de
Badalona; Vicente Bosch de Badalona; Bosch i Cia de
Badalona
381 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Tres masies» / Dolors Nieto Sabater, Ramon Sagués.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 24
(desembre 1982), p. 3-12: il.
1500-1945; Badalona; Masies; Masos; Can Bofi Vell de
Badalona; Can Canyadó de Badalona; Torre Codina de
Badalona
382 - Niubó, Fina
«Editorial: Obrim les portes!» / Fina Niubó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 28 (1982), p. 1:
il.
Museus Municipals; Memòria d’activitats
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383 - «Notícia en tancar l’edició. Primer Premi literari
de narració breu » Al Vent. Solsticu d’estiu” .- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
72: il.
1986; Narrativa; Premi literari Al Vent. Solstici d’estiu de
Badalona
384 - Ojuel Solsona, Maria
«Antoni Ros i Güell, un escenògraf entre els pioners del
cinema català» / Maria Ajuel Solsona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 18 (desembre 2007), p.
47-58: il.
Cinema; Escenògrafs; Pintors; Ros Güell, Antoni: 1877-
1954
385 - Oller, Joan
«El Conreu de la vinya a Badalona» / Joan Oller.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 36 (juny
1983), p. 5-12: il.
1930-1940; Badalona; Vinya; Indústria vinícola
386 - Olmo Cervera, Miguel Ángel
«La Tomba» / Miguel Ángel Olmo Cervera.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p. 23-26: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus
387 - Oriol Dauder, Joan Anton
«... pagar l’entrada per entrar a la gàbia» / Joan Anton Oriol
Dauder.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).1a època, núm.
15 (novembre 1980), p. 17-20: il.
Literatura
388 - Oriol Dauder, Joan Anton
«El Quiasme» / Joan Anton Oriol Dauder.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona).1a època, núm. 22 (febrer 1982), p. 19-24: il.
Literatura
389 - Padró Werner, Jordi
«Els Badalonins i la revolta de juliol del 1909» / Jordi Padró
Werner.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
3 (juliol - agost 1979), p. 3-8: il.
1909; Badalona; Setmana Tràgica; Conflictivitat social;
Reclutament; Guerra del Marroc; Anticlericalisme; Joventut
Radical Instructiva de Badalona
390 - Padró Werner, Jordi
«Les Societats corals del vuit-cents: entre la lluita i l’esbarjo
popular» / Jordi Padró Werner.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 19 (març 1981), p. 7-16: il.
1850-1900; Badalona; Agrupacions corals; Associacions obreres;
Associacions culturals; Coro de Badalona; Societat Coral Alba de
Badalona; Societat Coral La Badalonense; Coral El Badalonés;
Coral La Fraternitat de Barcelona; Cor Marítim Badalonès; Cor
de Marina de Badalona; Unió Fraternal de Badalona; Coro
Federal de Badalona; Clavé Camps, Josep Anselm: 1824-1874
391 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Agrupació Excursionista de Badalona: Aportació d’una
col·lectivitat al ressorgiment cultural de Badalona» / Josep M.
Padrós i Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 14 (setembre-octubre 1980), p. 21-24: il.
1925-1940; Badalona; Memòria d’activitats; Moviments
culturals; Associacions excursionistes; Excursionisme;
Agrupació Excursionista de Badalona
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392 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Editorial:Sant Jeroni de la Murtra. Somnis... Realitats...» /
Josep Maria Padrós Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 1
1981; Canyet-Badalona; Monestirs; Memòries; Patrimoni històric
i artístic; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona
393 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Gaietà Soler i la seva influència dins la historiografia
arqueològica badalonina, en els darrers cent anys» / Josep
M. Padrós i Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 2 (octubre 1991), p. 103-114: il.
1863-1914; Badalona; Cronistes; Historiografia;
Arqueologia; Arqueòlegs; Historiadors; Clergues;
Arqueologia; Soler Perejoan, Gaietà: 1863-1914
394 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Els primers directors 1958-1975» / Josep M. Padrós
Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
16 (desembre 2005), p. 89-94
1958-1975; Museus Municipals; Museu de Badalona
395 - Padrós Martí, Pepita
«Badalona i l’arqueologia catalana durant la República i el
Franquisme» / Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (desembre 2003), p. 19-30: il.
1930-1975; Badalona; Arqueologia; Dictadura franquista;
República espanyola II; Agrupació Excursionista de
Badalona; Clos de la Torre de Badalona; Museu de
Badalona; comisaria General de Badalona; Termes Romanes
de Badalona; Cuyàs Tolosa, Josep Maria: 1910-1992; Font
Cussó, Joaquim: 1910-1988
396 - Padrós Martí, Pepita
«La ciutat i la memòria: el teatre romà de Baetulo» / Pepita
Padrós Martí, Lluís B. Moranta Jaume.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 12 (desembre 2001), p.
15-31: il.
150 aC-300; Badalona; Ciutats; Excavacions
arqueològiques; Època romana; Teatre; Estructures
arqueològiques; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
397 - Padrós Martí, Pepita
«La ciutat romana de Baetulo: història i urbanisme» / Pepita
Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 2 (octubre 1991), p. 25-32: il.
150 aC-300; Badalona; Arqueologia urbana; Excavacions
arqueològiques; Urbanisme; Època romana; Ciutats;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
398 - Padrós Martí, Pepita
«Ciutat, arqueologia i desenvolupament: el patrimoni
arqueològic de Baetulo i el creixement urbanístic de
Badalona» / Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre 2000), p. 89-
100: il.
150 aC-300; Badalona; Urbanisme; Ciutats; Època romana;
Excavacions arqueològiques; Patrimoni històric i artístic;
Desenvolupament urbà; Arqueologia; Arqueologia; Ciutat
romana de Baetulo
399 - Padrós Martí, Pepita
«La gestió dels residus urbans a la ciutat romana de
Baetulo» / Pepita Padrós Martí, Jacinto Sánchez Gil de
Montes.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
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núm. 22 (2012), p. 7-22: il.
90 a.d.C-399; Badalona; Arqueologia; Abocadors de
residus; Aigües residuals; Clavegueram; Residus urbans;
Ciutat romana de Baetulo
400 - Padrós Martí, Pepita
«Excavacions arqueològiques a Baetulo durant l’any
1999. La Plaça de la Constitució» / Pepita Padrós
Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 10 (desembre 1999), p. 7-14: il.
1999; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Estructures arqueològiques; Època romana; Recursos
hídrics; Jaciments arqueològics; Arqueologia; Ciutat
Romana de Baetulo; Jaciment de la plaça de la
Constitució de Badalona
401 - Padrós Martí, Pepita
«El subministrament d’aigua i la xarxa de col·lectors a
la ciutat romana de Baetulo» / Pepita Padròs Martí.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 8 (1997),
p. 7-22: il.
200-600; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Abastament d’aigües; Estructures arqueològiques;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
402 - Padrós Martí, Pepita
«El Vas de les naus» / Pepita Padrós Martí.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3 (desembre
1992), p. 17-22: il.
399 aC-300 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Ceràmica; Cultura dels ibers; Restes ceràmiques;
Arqueologia
403 - Parés Casanova, Pere Miquel
«Aus d’estiu a Badalona: Un recull del 1979 al 1986» / Pere
Miquel Parés, Teresa Vilaró.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 48-50: il.
1979-1986; Badalona; Ocells
404 - Parés Casanova, Pere Miquel
«Els ocells de Can Sentromà» / Pere Miquel Parés.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50
(1985) : il.
Badalona; Fauna; Animals; Ocells
405 - Parés, Josep M.
«La Geologia de Badalona» / Josep M. Parés.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 29 (novembre
1982), p. 13-20: il.
Badalona; Geologia
406 - Pelta, Raquel
«Joan Pedragosa o l’encert de saber escollir» / Raquel
Pelta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 97-108: il.
1930-2005; Badalona; Museu de Badalona; Pedragosa,
Joan: 1930-2005
407-«Pensar Badalona: Qüestionari  Badalona 92» /
Carrer dels Arbres, Josep Angera i Torrents, Joan B.
Casas, Robert García Cairó, [et al.].- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987),
p. 42-47
Badalona; Cultura; Política; Economia; Societat;
Entrevistes
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408 - Peremiquel Lluch, Francesc
«1976-1996: vint anys d’urbanisme a Badalona» / Francesc
Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a
època, núm. 7 (desembre 1996), p. 77-95: il.
1976-1996; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística
409 - Peremiquel Lluch, Francesc
«L’eixample Pons: formació i transició del teixit urbà» /
Francesc Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels arbres
(Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 81-96: il.
1895-1996; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Eixamples; Pons Trabal, Joan Baptista: 1855-1922; Fradera
Botey, Josep: 1899-1972
410 - Peremiquel Lluch, Francesc
«L’habitatge popular: Els polígons d’iniciativa pública» /
Francesc Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre 1999), p. 83-94: il.
1951-1970; Badalona; Habitatges públics; Obrers
411 - Peremiquel Lluch, Francesc
«Montigalà» / Francesc Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 8 (desembre 1997), p.
67-82: il.
1967-1993; Montigalà-Badalona; Barris; Toponímia; Urbanisme
412 - Peremiquel Lluch, Francesc
«Qué bonita és Badalona.... La transformació urbana del
front litoral, 1987-2007» / Francesc Peremiquel Lluch.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre
2008), p. 109-133: il.
1987-2007; Badalona; Urbanisme; Museu de Badalona
413 - Pérez, José Antonio
«Repulsión (Música para los desheredados) de
Claustrofobia».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 57: il. (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Claustrofobia. Repulsión (Música para los
desheredados): Justine Records, 1987
414 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Discurs en el silenci Monkià» / Marc A Peris.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p.
70-73: il.
Jazz; Músics; Música; Monk, Thelonius: 1917-1982
415 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Get close de The pretenders ».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 58: il. (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: The pretenders. Get close: WEA Records,
1986
416 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Solitude Standing de Suzanne Vega» / Marc Antoni
Peris Casamayor-Menjou.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 58: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Vega, Suzanne. Solitude standing.
Madrid: AM Records, 1987
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417 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Song for Everyone de Jan Garbarek-Shankar».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 80: il. (Ressenyes discogràfiques)
Jazz; Ressenyes
Obra ressenyada: Garbarek-Shankar, Jan. The Head on
the Door de The Cure. Germany: ECM Records, 1985
418 - Perlasia Botey, Josep Maria
«(D)efecto de la pintura de Pere Salabert Solé».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu
1987), p. 56-57: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Pintura; Ressenyes
Obra ressenyada: Salabert Solé, Pere. (D)efecto de la
pintura. Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre,
1985 (Palabra Plástica, núm. 5)
419 - Pi Tolrà, Montserrat
«El Perquè de l’educació musical» / Montserrat Pi i Tolrà.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 6
(desembre 1979), p. 15-18: il.
1979; Badalona; Ensenyament de la música
420 - Poiguert, Carles
«40 anys de cinema als nostres locals» / Carles
Poiguert.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 32 (febrer 1983), p. 13-18: il.
1940-1980; Badalona; Cinema; Sales de cinema;
Pel·lícules de cinema; Actors
421 - Ponsa, Oriol
«Música barroca a Sueca per Studium musicae (Vocal);
Vicent Ros (Orgue)».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79: il. (Ressenyes
discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Studium musicae (Vocal); Ros, Vicent
(Orgue). Música barroca a Sueca / Vocal Studium Musicae.
Sueca: Biblioteca del Xúquer, 1984
423 - Prats de la Iglesia, Rosa M.
«La Llei de Responsabilitats Polítiques contra Pompeu
Fabra i Josep Queralt Clapés» / Rosa Maria Prats de la
Iglesia.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 10 (desembre 1999), p. 51-72: il. 
1936-1948; Badalona; Barcelona; Lleis; Guerra civil
espanyola; Biografia; Editors; Exili; Filòlegs; Llei de
Responsabilitats polítiques; Edicions Proa de Badalona; Fabra
Poch, Pompeu: 1868-1948; Queralt Clapés, Josep: 1896-1965
424 - Puig Sió, Josep
«Consideracions urbanístiques sobre la problemàtica
industrial a Badalona» / Josep Puig Sió, Andreu
Ponsirenas Cunillé.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 8 (febrer 1980), p. 17-24: il.
1900-1980; Badalona; Urbanisme; Indústria; Sòl
industrial; Planificació urbanística
425 - Puigvert, Carles
«Les Joventuts Musicals» / Carles Puigvert.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 23 (març 1982), p. 13-16: il.
1982; Badalona; Joventut; Música
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426 - Puigvert, Carles
«Mahler, quelcom més que una simple moda?» / Carles
Puigvert.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 36 (juny 1983), p. 15-20: il.
1860-1983; Europa; Músics; Biografia; Romanticisme;
Mahler, Gustav: 1860-1911
427 - Pujol Busquets Piñana, Gemma
«La Conflictivitat social al camp català a través d’una
cèdula del 1426» / Gemma Pujol Busquets i Piñana.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre
1993), p. 23-28: il.
1426; Badalona; Conflictivitat social; Revoltes populars;
Pagesia de remença; Fonts documentals
428 - Pujol Busquets Piñana, Gemma
«El Llibre de comptes de Teresa (Arquer de) Soler de 1752:
comptabilitat de la pagesia badalonina a mitjan segle
XVIII»/ Gemma Pujol Busquets Piñana.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p.
27-32: il.
1752; Badalona; Fonts documentals; Economia domèstica;
Economia agrària; Pagesia; Llibre de comptes; Arquer de
Soler, Teresa
429 - Pujol Forn, Jordi
«De la Murtra» / Jordi Pujol i Forn.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 22-28: il.
1981; Badalona; Medi geogràfic; Toponímia; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona
430 - Pujol Forn, Jordi
«De quan al Besós hi havia vernedes» / Jordi Pujol i Forn ;
[Taller de Natura de Badalona].- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost 1979), p. 17-
20: il.
800-1888; Besòs, riu; Badalona; Santa Coloma de
Gramenet; Barcelona; Rius; Arbres; Vegetació
431 - Ramon Quiles, Lourdes
«I per què no realitat?» / Lourdes Ramon Quiles.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p.
19-22: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus
432 - Rectoret Blanch, Montserrat
«El badiu. Història de la paraula» / Montserrat Rectoret
Blanch.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 7-18: il.
Badalona; Badius; Vocabularis; Lexicografia; Museu de
Badalona
433 - Reverter López, Elisa
«Editorial: El retorn de la Venus» / Elisa Reverter.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 14
(setembre-octubre 1980), p. 1-2: il.
1980; Badalona; Objectes arqueològics; Època romana;
Ritus funeraris; Museus Municipals; Memòria d’activitats;
Jaciment del Clos de la Torre de Badalona
434 - Reverter Marimón, Montserrat
«La Medicina popular» / Montserrat Reverter.- En: Carrer
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dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 28 (setembre-
octubre 1982), p. 5-12: il.
1400-1700; Catalunya; Medicina popular; Plantes
medicinals; Tradicions populars
435 - Rey Navarro, Natàlia
«Hexagraffiti» / Natàli Rey Navarro.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 47/48 (juny 1985), p. 7-9: il.
1931; Badalona; Contes
436 - Riera i Bou, Marcel
«Editorial: El Nadal del caganer» / Marcel Riera.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 16 (desembre
1980), p. 1: il.
1980; Badalona; Catalunya; Tradicions populars; Nadal
438 - Rodon, Ricard
«Els Orígens de la Festa del Badiu» / Ricard Rodon.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22 (2012),
p.123-126: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona; Agrupament Escolta Sant Jaume de Badalona;
Agrupament Guia Rosa Busqué de Badalona; Parc de Can
Solei de Badalona
439 - Rodríguez Lázaro, Armonia
«Teatre i escola: informe i debat» / Armonía Rodríguez.-
En: Carrer dels arbres (Badalona). 1a època, núm. 10 (abril
1980), p. 13-16: il.
1979-1980; Badalona; Teatre amateur; Escoles primàries;
Campanyes cíviques; Universitat Lliure de Teatre de
Badalona; Arrels, Les; Teatre Escola La Sínia de Badalona
440 - Rodríguez Lázaro, Armonia
«Visca la gresca» / Armonía Rodríguez.- En: Carrer dels
arbres (Badalona). 1a època, núm. 19 (març 1981), p.
17-20: il.
1979-1981; Badalona; Catalunya; Festes populars; Teatre
popular; Cercaviles; Comparses
441 - Rodríguez Picó, Jesús
«Orgue de Santa Maria de Badalona per Motserrat
Torrent Serra».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 78 (Ressenyes
discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Torrent Serra, Montserrat. Orgue de Santa
Maria de Badalona. Barcelona, 1985
442 - Rodríguez, Armonia
«Més enllà del nas de Cyrano» / Armonia Rodríguez.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 25-27: il.
Teatre; Teatre Nacional de Catalunya; Canher García, Max:
1936; Flotats Picas, Josep M: 1939
443 - Rom, Martí
«El Marquès de Mont-Roig» / Martí Rom.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre
2000), p. 37-46: il.
1839-1909; Badalona; Biografia; Parlamentaris;
Polítics; Ferratges Mesa, Antoni: 1839-1909; Mont-
Roig, Marquès de
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444 - Ronda Añorí, Maria del Carme
«Les Medicions que van donar origen al metre» / Maria del
Carme Ronda Añorí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 22 (febrer 1982), p. 3-6: il.
[1700-1900]; Badalona; Llenguadoc; Barcelona; Pesos i
mesures; Mechain, Pierre François André
445 - Rosanes, Josep
«El dia que Pavese volia ser Tristany» / JosepRosanes.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 43: il.
Escriptor; Pavese, Cesare: 1908-1950
446 - Rosàs Reverté, Joan
«Els Apats, les llaminadures i la seva litúrgia en el Monestir
de la Murtra» / Joan Rosàs Reverté.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 3-10: il.
[1416-1835]; Canyet-Badalona; Costums alimentaris; Vida
quotidiana; Aliments; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de
la Murtra de Badalona
447 - Rosàs Reverté, Joan
«Badalona i la guerra dels Segadors» / Joan Rosàs i Reverté.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny
1979), p. 3-6: il.
1640-1659; Badalona; Guerra dels Segadors
448 - Rosàs Reverté, Joan
«El Grup de Sant Jeroni de la Murtra» / Joan Rosàs Reverté.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona).  3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 67-68: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona; Grup de
Sant Jeroni del Museu de Badalona
449 - Rosàs Reverté, Joan
«La Implantació del feudalisme (ss. VII-XV)» / Joan Rosàs
i Reverté.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 2 (octubre 1991), p. 41-50: il.
600-1400; Badalona; Feudalisme; Edat mitjana
450 - Rosàs Reverté, Joan
«La restauració de la Mare de Déu dels Dolors» / Joan
Rosàs i Reyes Jiménez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 17 (desembre 2006), p. 81-88: il.
Badalona; Restauració; Museu de Badalona
451 - Rosàs Reverté, Joan
«Sant Anastasi» / Joan Rosàs.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 11 (maig 1980), p. 11-14: il.
1420-1980; Badalona; Goigs; Devoció als sants; Religiositat
popular; Sants; Anastasi, Sant
452 - Rosàs Reverté, Joan
«Una breu etapa» / Joan Rosàs Reverté.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p.
103-104: il.
1980-1981; Museus Municipals; Museu de Badalona
453 - Rosàs Reverté, Joan
«La vida en una casa de Badalona a finals del segle XIV:
l’inventari de Can Mas» / Joan Rosàs i Reverté.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3 (desembre 1992),
p. 23-32: il.
1379; Canyet-Badalona; Inventaris; Masies; Masos;
Pergamí; Can Mas Oliver de Badalona; Can Ribó de
Badalona
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454 - Rosés Castellsaguer, Sílvia
«El monument a Vicenç de Roca i Pi» / Sílvia Rosés
Castellsaguer.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 18 (desembre 2007), p. 71-80: il.
Escultures; Monument a Roca i Pi ; Roca i Pi, Vicenç:
1780-1852
455 - Rotger Estapé, Cristina
«Els començaments de la indústria a Badalona» / Cristina
Rotger, Ramon Sagués.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 8 (febrer 1980), p. 7-12: il.
1870-1920; Badalona; Industrialització; Indústria; Empreses
industrials
456 - Rotger Estapé, Cristina
«El comerç de cabotatge a Badalona (1863-1891)» / Cristina
Rotger, Ramon Sagués.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 12 (juny 1980), p. 13-16: il.
1863-1891; Badalona; Distribució comercial; Comerciants;
Navegació; Comerç; Transport marítim; Comerç de
Cabotatge
457 - Rotger Estapé, Joan Josep
«La Festa del Badiu en els anys de la transició» / Joan
Josep Rotger Estapé.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 22 (2012), p. 127-138: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona; Associació
de Veïns del Centre de Badalona; Agrupament Escolta
Sant Jaume de Badalona
458 - Rotger Rosquellas, Mateu
«L’Establiment de la SA Cros a Badalona: les seves
escoles»/ Mateu Rotger Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p. 33-40: il.
1920-1976; Badalona; Sant Adrià de Besòs; Empreses de
serveis; Centres d’ensenyament; Centrals tèrmiques;
Indústria química; Cros, societat anònima de Badalona;
Central Tèrmica del Besòs
459 - Rotger Rosquellas, Mateu
«L’Extensió Universitària a Badalona» / Mateu Rotger i
Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 3 (desembre 1992), p. 71-80: il.
1879-1904; Badalona; Ensenyament universitari
460 - Rotger Rosquellas, Mateu
«La formació dels mestres a Catalunya fora de les normes
de l’Estat i l’ensenyament durant la Guerra Civil» / Mateu
Rotger i Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 9 (març 1980), p. 7-12: il.
1914-1939; Catalunya; Mestres; Reciclatge professional;
Guerra civil espanyola
461 - Rotger Rosquellas, Mateu
«Homenatges badalonins a Pompeu Fabra» / Mateu Rotger i
Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 49/50 (maig 1985), p. 43-55: il.
1928-1985; Badalona; Llengua Catalana; Filòlegs;
Homenatge; Fabra Poch, Pompeu: 1868-1948
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462 - Rotger Rosquellas, Mateu
«La llengua catalana, Pompeu Fabra i Badalona» / Mateu
Rotger i Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 49/50 (maig 1985), p. 57-63: il.
[1868-1948]; 1985; Badalona; Catalunya; Biografia;
Llengua catalana; Filòlegs; Homenatge; Fabra Poch,
Pompeu: 1868-1948
463 - Rotger Rosquellas, Mateu
«El mestre Francesc Feliu i Vagués (1829-1913)» / Mateu
Rotger Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 1 (desembre 1990), p. 55-68: il.
1829-1913; Badalona; Biografia; Pedagogs; Mestres; Feliu
Vegués, Francesc: 1829-1915
464 - Rotger Rosquellas, Mateu
«La Segona República: secularització de l’ensenyança a
Catalunya» / Mateu Rotger i Rosquellas.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre 1993), p.
47-58: il.
1931-1936; Catalunya; Educació; República espanyola II;
Política educativa; Escola laica
465 - Ruiz Llansó, Ricard
«Joan Roig i Soler: una certa imatge de Badalona» / Ricard
Ruiz Llansó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 12 (desembre 2001), p. 53-60: il.
1880-1910; Badalona; Biografia; Artistes; Luminisme;
Carrer del Temple de Badalona; Roig i Soler, Joan: 1852-
1943
466 - Ruiz Tossas, Carles
«Andy Warhol» / Carles Ruiz Tossas.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p.
48: il.
Artistes; Pintors; Pintura; Warhol, Andy: 1928-1987
467 - Ruiz Tossas, Carles
«Las aventuras de la diferencia: Pensar después de
Nietzsche y Heidegger de Gianni Vattimo».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 79 :
il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Filosofia; Ressenyes
Obra ressenyada: Vattimo, Gianni. Las aventuras de la
diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger.
Barcelona: Ariel, 1986
468 - Ruiz Tossas, Carles
«La imagen-movimieno. Estudios sobre cine 1 de Gilles
Deleuze ».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 77: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Cinema; Ressenyes
Obra ressenyada: Deleuze, Gilles. La imagen-movimient.
Estudios sobre cine 1. Barcelona: Paidos, 1984
469 - Ruiz Tossas, Carles
«Joan Forns: Li-Xang» / Carles Ruiz, Francesc Marty.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 18-21: il.
Badalona; Màgia; Gran Circ Forns; Forns Jordana, Joan:
1916-1998; Li-Xang; Caballero Forns; Ling Fu
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470 - Ruiz Tossas, Carles
«Josep Villaubí: l’abstracció de la figuració» / Carles Ruiz.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 37-40: il.
1986; Badalona; Pintors; Biografia; Entrevistes; Villaubí i
Pons, Josep: 1929-2004
470 bis - Ruíz Tossas, Carles
«Manuel Sacristán, la tasca de pensar i la Universitat» /
Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 1 (estiu 1986), p. 59: il.
Filòsofs; Sacristan Luzón, Manuel: 1925-1985
471 - Ruiz Tossas, Carles
«Marx i l’art»/ Carles Ruiz Tossas.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50 (juny 1985),
p. 7-10: il.
1830; Badalona; Art; Moviments culturals; Marxisme
472 - Ruiz Tossas, Helena
«Les màscares: un art amb llenguatge propi» / Helena
Ruiz Tossas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 47/48 (maig 1985), p. 41-44: il.
1900-1950; Amèrica; Arts plàstiques; Estudi
antropològic
473 - Sabater Chéliz, Josep M.
«Badalona, ja ets olímpica 92» / Josep M. Sabater Chéliz.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3
(Primavera 1987), p. 34-41: il.
1992; Badalona; Jocs Olímpics 1992; Urbanisme
474 - Sabater Chéliz, Josep M.
«Els cent anys del Pla Pons» / Josep M Sabater Chéliz.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre
1995), p. 43-58
1895-1995; Badalona; Urbanisme; Estructura urbana;
Planificació urbanística; Pons Trabal, Joan Baptista: 1855-
1922; Fradera Botey, Josep: 1899-1972
475 - Sabater Chéliz, Josep M.
«Petita crònica de Cineclub Studio (1961-1964)» / Josep M.
Sabater Chéliz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 16 (desembre 2005), p. 21-28: il.
1961-1964; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Cineclub Studio de Badalona
476 - Sabater Chéliz, Josep M.
«El Pla que mai no va existir: El Pla Fradera» / Josep M
Sabater Chéliz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 7 (desembre 1996), p. 23-48: il.
1930-1936; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Fradera Botey, Josep: 1899-1972
477 - Sabater Puig, M Dolors
«L’etapa de l’Associació de Veïns del Centre. Primers
apunts d’aproximació» / M Dolors Sabater Puig.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22
(2012), p. 145-162: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona; Associació
de Veïns del Centre de Badalona
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478 - Sacasas Domènech, Jaume
«Ramblejant pel cel estiuenc» / Jaume Sacasas i
Domenech.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 33 (març 1983), p. 11-22: il.
1983; Badalona; Anecdotari; Astronomia
479 - Sacasas Domènech, Jaume
«La Secció d’Astronomia i Metereologia» / Jaume
Sacasas i Domènech.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p. 43-
48: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció d’Astronomia i Metereologia del Museu de
Badalona
480 - Sagués Baixeras, Ramon
«L’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona» / Ramón
Sagués i Baixeras.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 47/48 (1985), p. 3-4
1977-1985; Badalona; Arxius històrics; Arxius
municipals; Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona
481 - Sagués Baixeras, Ramon
«Editorial: 50 anys d’història de Badalona en homenatge
a Josep Cortinas i Carles Nyssen» / Ramon Sagués.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 34/35
(abril-maig 1983), p. 1-2: il.
1908-1995; Badalona; Crònica gràfica; Fotògrafs;
Fotografies; Homenatge; Cortinas Suñol, Josep: 1908-
1995; Nyssen Vicente, Carles: 1906-1985
482 - Sagués Baixeras, Ramon
«La fotografia i el cinema, documents de la història» / Ramon
Sagués.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
34/35 (abril-maig 1983), p. 3-4: il.
1983; Badalona; Cinema; Fotografies; Fonts documentals
483 - Sala Parra, Jordi
«Badalona al llindar de la Democràcia 1975» / Jordi Sala Parra.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 7 (desembre
1996), p. 13-22: il.
1975-1982; Badalona; Transició democràtica
484 - Sala Rosselló, Gerard
«Aperitiu nocturn de Pilar Rahola Martínez ».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 74: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Rahola Martínez, Pilar. Aperitiu nocturn.
Barcelona: Pòrtic, 1986 (El Brot)
485 - Saliné Perich, Marta
«Lluis Bru i Salelles a Badalona» / Marta Saliné i Perich.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 12 (desembre
2001), p. 67-76: il.
1868-1952; Badalona; Modernisme; Pintors; Pintura; Decoració i
ornamentació; Bru Salelles, Lluís: 1868-1952
485 bis - Saló literari de Badalona
«Atorgada la menció “Cinto Dunyó i Clarà” 1983-1984».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 39 (novembre
1983 febrer), p. 24: il.
1983-1984; Menció Cintó Dunyó Clarà; Dunyó Clarà, Jacint:
1924-1982
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486 - Sampere Passarell, Màrius
«Es Nadal un vaixell?» / Màrius Sampere.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 6 (desembre 1979), p. 1: il.
1979; Badalona; Tradicions populars; Nadal; Poetes; Poesia
487 - Sancho Pérez, Edelmir
«Els anys 1981-1985» / Edelmir Sancho.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p.
105-110: il.
1981-1985; Museus Municipals; Museu de Badalona
488 - Sancho Pérez, Edelmir
«Baetulo: monument històric artístic d’interès nacional» /
Edelmir Sancho.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 33 (març 1983), p. 1-2: il.
1983; Badalona; Patrimoni històric i artístic; Excavacions
arqueològiques; Època romana; Estructures arqueològiques;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
489 - Sancho Pérez, Edelmir
«Editorial: 3er Premi “Carrer dels Arbres” de contes i
narracions breus» / Edelmir Sancho.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 41 (febrer 1985). — Premi
“Carrer dels Arbres” de contes i narracions breus 
Badalona; Literatura catalana
490 - Sancho Pérez, Edelmir
«Editorial: Cultrua i agricultura» / Edelmir Sancho.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 24 (abril
1982), p. 1
Masies; Masos
491 - Sansa, Joan
«Duet per una crònica d’ara» / Joan Sansa.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 46 (juny 1985), p. 27-32
1913-1985; Badalona; Escriptors; Poetes; Poesia; Espriu
Castelló, Salvador: 1913-1985
493 - Sarret, Enric
«Genètica mèdica, avui» / Enric Sarret.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 31 (gener 1983), p. 17-26: il.
1983; Catalunya; Europa; Ciències mèdiques; Biologia
494 - Secretariat de la Festa Nacional dels Països
Catalans de Badalona
«Editorial: Festa Nacional dels Països Catalans» /
Secretariat.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 46 (juny 1985), p. 1-3: il.
1980-1985; Badalona; Poesia catalana; Festa Nacional dels
Països Catalans de Badalona
495 - Serra Isern, Antoni
«Badalona avui: Padró 86 de Enric Colet Petit».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 56: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
1986; Badalona; Padró municipal; Població; Demografia;
Ressenyes
Obra ressenyada: Colet Petit, Enric. Badalona avui: Padró
86. Badalona: Ajuntament de Badalona, 1987
496 - Serra Isern, Antoni
«L’èxtasi de la imatge: Ricard Bofill Taller d’arquitectura» /
Antoni Serra.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2: il. (Hivern 1986), p. 28-34: il.
234
Arquitectes; arquitectura; Taller d’Arquitectura Ricard
Bofill. Taller d’Arquitectura Ricard Bofill; Bofill Leví,
Ricard: 1939
496 bis - Serra  Pérez, Antoni
«Miles Davis: els marges del ser» / Antoni Serra i Pérez.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 70-71: il.
1980; Música; Jazz; Davis, Miles: 1926-1991
497 - Serra, Jaume
«El buit de l’oblit: Un conte» / Jaume Serra.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
44-47: il.
Contes
498 - Serrano Villarroya, Francesc
«Estudi socio-econòmic de Badalona de Josep Anguera i
Torrents, Joan B. Casas».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 55-56: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Economia; Estructura econòmica; Estructura social;
Ressenyes
Obra ressenyada: Anguera Torrents, Josep; Casas Joan B.
Estudi socio-econòmic de Badalona. Badalona, 1987
499 - Serrano, Ricard
«Pere Quart: Més enllà del silenci» / Ricard Serrano.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 35-37: il.
Escriptors; Quart, Pere: 1899-1986; Oliver Sellares, Joan:
1899-1986
500 - Serrano, Ricard
«Un viatge a  través del cos que recorda: Notes sobre la
poesia de Gabriel Ferrater» / Ricard Serrano.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987),
p. 49-51: il.
Poetes; Poesia; Ferrater, Gabriel: 1922-1972
501 - Sió Puig, Pere
«Breu recorregut històric de la Secció Fotogràfica» / Pere
Sió Puig.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 37-42: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció Fotogràfica del Museu de Badalona
502 - Solà Parera, Àngels
«Evarist Arnús i Ferrer: un banquer barceloní amb propietats a
Badalona» / Àngels Solà Parera.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 8 (1997), p. 23-32: il.
1820-1890; Barcelona; Badalona; Biografia; Banquers;
Arnús de Ferrer, Evarist: 1820-1890
503 - Solà Seriol, Jaume
«Millores de Badalona» / Jaume Solà i Seriol.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 21 (gener 1982), p. 25-30: il.
1800-1900; Badalona; Urbanisme; Renovació urbana
504 - Solé Sabaté, Josep Maria
«Editorial: El càracter repressiu de postguerra» / Josep M.
Solé i Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 38 (setembre-octubre 1983), p. 1-4: il.
1939-1960; Badalona; Dictadura franquista; Franquisme;
Repressió política; Postguerra; Guerra civil espanyola
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505 - Solé Sabaté, Josep Maria
«Felip Barjau: cooperativista i revolucionari badaloní (1893-
1952)» / Josep M. Solé i Sabaté.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 1 (desembre 1990), p. 51-54: il.
1893-1952; Barcelona; Badalona; Mèxic; Biografia;
Sindicalistes; Sindicats; Exili; Obrers; Dictadura de Primo
de Rivera; Guerra civil espanyola; Cooperativisme;
Empreses industrials; Partits polítics; Socialisme; Unió
Socialista de Catalunya : USC; Partit Socialista de
Catalunya: PSC; Comissió Nacional de Treballadors; Fabra i
Coats de Badalona; Barjau Riera, Felip: 1893-1952
506 - Solé, Pepa
«Joan Amigó i l’arquitectura modernista a Badalona» / Pepa
Solé.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1
(1990), p. 11-20: il.
1875-1958; Badalona; Catalunya; Europa; Arquitectes;
Modernisme; Arquitectura; Biografia; Amigó Barriga, Joan:
1875-1958
507 - Soler Amigó, Joan
«Abans de Darwin, orígens del mòn, de la vida i de l’home»
/ Joan Soler i Amigó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 31 (gener 1983), p. 9-16: il.
1883-1983; Badalona; Mètodes d’investigació; Història de
la ciència; Pensament científic
508 - Soler Amigó, Joan
«Catalunya: immigració i reconstrucció nacional» / Joan Soler
Amigó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 7
(gener 1980), p. 13-16: il.
1900-1980; Catalunya; Immigració; Nacionalisme; Catalanisme
509 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: Carrer dels Arbres» / Joan Soler Amigó.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 3
(1979), p. 1
Museus municipals; Memòria d’activitats; Vacances; Estiu;
Museu de Badalona
510 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: El nostre patrimoni» / Joan Soler Amigó.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 21
(1982), p. 1
Patrimoni històric i artístic
511 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: Maia» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 11 (maig 1980), p. 1
1901-2000; Badalona; Poesia catalana; Literatura catalana
512 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: Un Badaloní de soca-rel» / Joan Soler i
Amigó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 25 (maig 1982), p. 1
1924-1982; Badalona; Biografia; Cristianisme;
Cooperativisme; Dunyó Clarà, Jacint: 1924-1982
513 - Soler Amigó, Joan
«Editorial:Segon premi “Carrer dels Arbres” de contes i
narracions breus» / Joan Soler.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 36 (juny 1983). — Premi
“Carrer dels Arbres” de contes i narracions breus. 
Badalona; Literatura catalana
236
514 - Soler Amigó, Joan
«En el cinquentenari de la mort de l’arquitecte Amigó.
L’avi Joan» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008), p. 33-
44: il.
1875-1958; Badalona; Modernisme; Arquitectes; Museu de
Badalona; Amigó Barriga, Joan: 1875-1958
516 - Soler Amigó, Joan
«El Flamenc a Badalona» / Joan Soler i Amigó, José
Antonio Canillas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 14 (desembre 2003), p. 77-91: il.
1879-2003; Badalona; Flamenc
517 - Soler Amigó, Joan
«Món, dimoni i carn» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 18 (febrer 1981),
p. 17-20: il.
1981; Badalona; Carnestoltes; Festes populars
518 - Soler Amigó, Joan
«Pau Rodón Amigó» / Joan Soler Amigó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 1 (maig 1979),
p. 23-24: il.
1900-1970; Badalona; Indústria tèxtil; Biografia; Pedagogs;
Escola Municipal d’Arts i Oficis de Badalona; Rodon
Amigó, Pau: 1870-1950; Rodon Font, Camil: 1893-1971
519 - Soler Amigó, Joan
«Pel juny, la falç al puny!» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny 1979), p. 1: il.
Badalona; Festa de Sant Joan; Festes populars
520 - Soler Amigó, Joan
«Poetes badalonins i mar» / Joan Soler Amigó.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril
1981), p. 3-8.- Conté fragments de poemes d’escriptors
badalonins. 
1963-1981; Badalona; Poetes; Poesia; Escriptors; Gual
Lloberes, Josep: 1920-2005; Arquer, Odile; Soler,
Valentí; Gòmez de Urrutia, Josep Maria; Soler Amigó,
Joan; Lleal Galceran, Coloma: 1944; Paquín, Cecilia;
Argenté Artigal, Joan: 1931
521 - Soler Amigó, Josep
«La Festa del Badiu: present i futur» / Josep Soler Amigó.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22
(2012), p. 139-143: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona; Associació de
Veïns del Centre de Badalona
522 - Soler Amigó, Josep
«Salut i treball» / Josep Soler i Amigó.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 8 (1980 febrer), p. 13-
16: il.
Salut; Sanitat; Treball
523 - Soler Amigó, Santi
«Cinema Club Studio: 1961-1964» / Santi Soler.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 23 (març 1982), p.
17-22: il.
1961-1964; Badalona; Cine-clubs; Cinema; Antifranquisme;
Cine-Club Studio de Badalona
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524 - Soler Guasch, Sílvia
«En Joan Vidal i Prat, el de la ràdio» / Sílvia Soler, Pedro
Blasco.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 47/48
(maig 1985), p. 45-50: il.
1893-1975; Badalona; Biografia; Locutors; Emissores de
ràdio; Ràdio; Periodistes; Ràdio Ciutat de Badalona; Vidal
Prat, Joan: 1893-1975
525 - Soler, Santi
«La generació del segon origen» / Santi Soler.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
26-28: il.
Novel·la; de Pedrolo Molina, Manuel: 1918-1990
526 - Soler, Sílvia
«Els hereus de la terra de Manuel Bofarull Terrades».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu
1987), p. 56: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Bofarull Terrades, Manuel. Els hereus de
la terra. Barcelona: Edicions 62, 1987 (El balancí)
527 - Soler, Valentí
«Editorial: La faixa de suro» / Valentí Soler.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril 1981), p. 1: il.
Badalona; Mar; Platges
528 - Soler, Valentí
«Editorial: Memòria» / Valentí Soler.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 9 (març 1980), p. 1: il.
1928-1939; Badalona; Museus municipals; Memòria
d’activitats
529 - Soler, Valentí
«Editorial: Novembre dels morts, de tots» / Valentí
Soler.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 15 (novembre 1980), p. 1-2
1901-2000; Badalona; Poesia catalana; Literatura
catalana
530 - Soler, Valentí
«Editorial: Un falciot, el darrer falciot» / Valentí Soler.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 29 (abril
1981), p. 1-2
Badalona; Literatura; Literatura catalana
531 - Soler, Valentí
«Editorial: Voltors» / Valentí Soler.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 19 (març 1981), p. 1
1901-2000; Badalona; Literatura catalana; Poesia
catalana
532 - Soler, Valentí
«[Sant Jeroni de la Murtra]» / Valentí Soler.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981),
p. 2: il.
Canyet-Badalona; Poetes; Poesia; Escriptors; Monestir
de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Soler, Valentí
533 - Suñol Sampere, Jaume
«Cinquanta anys, i més» / Jaume Suñol i Sampere.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 73-80: il.
Museus Municipals; Museu de Badalona
238
534 - «La Tabula Hospitalis».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 21 (gener 1982), p. 5-6: il.
98; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època romana;
Jaciments arqueològics; Objectes arqueològics; Tabula
Hospitalis de Badalona; Arqueologia; Jaciment del Clos de
la Torre de Badalona
535 - Tarrats Bou, Francesc
«De Baetulo al Museu: un procés obert» / Francesc Tarrats
Bou; fotografies d’Albert Cartagena.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 30-33: il.
1933-1986; Badalona; Excavacions arqueològiques; Museus
arqueològics; Època romana; Ciutats; Arqueologia; Museu
de Badalona; Ciutat romana de Baetulo
536 - Themistanjioglus, Margaret
«Pel Forat del pany» / Margaret Themistanjioglus.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 11 (maig
1980), p. 7-10: il.
1743-1956; Badalona; Prostitució; Marginació social;
Arenal de Badalona; Baix a Mar de Badalona
537 - Themistanjioglus, Margaret
«...I a la tia Pepa n’hi donare un tall» / Margaret
Themistanjioglus.- En: Carrer dels Arbres (Badalona),
núm. 16 (desembre 1980), p. 9-16: il.
1900-1950; Badalona; Costums alimentaris
538 - Toló López, Elena
«El pintor Miquel Nadal i el retaule de Sant Sebastià
procedent del monestir de Sant Jeroni de Murtra» / Elena
Toló i López.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 17 (desembre 2006), p. 69-80: il.
1400; Badalona; Retaules; Sant Jeroni de Murtra; Nadal,
Miquel: XV
539 - Tomàs, Enric
«Vilafranca del Penedès» / Enric Tomàs.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 12-13
Vilafranca del Penedès
540-«Toni Saigi Abril “Chupi”».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 51: il.
1954-1987; Badalona; Biografia; Música; Saigi Abril, Toni:
1954, Chupi
541 - Torra Portell, Ferran
«Les inscripcions ibèriques a la ciutat de Baetulo» / Ferran
Torra i Portell.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 20 (desembre 2009), p. 7-24: il.
200 a. C.; Badalona; Arqueologia
542 - Torras Francès, M Àngels 
«Hollywood’s big revue» / M. Àngels Torras Francès.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p. 15-18: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions breus
543 - Tosses Ruiz, Carles
«La Ciutat de les bombes: petita història de la Bomba Prat
durant els anys del franquisme» / Carles Tosses.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 12 (desembre 2001),
p. 89-100: il.
1850-1940; Badalona; Indústria mecànica; Postguerra; Dictadura
franquista; Empreses industrials; Bomba Prat de Badalona
239
544 - Tosses Ruiz, Carles
«Esbós d’història de la construcció a Badalona» / Carles
Tosses.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 19-36: il.
Badalona; Història; Construcció; Industrialització; Museu de
Badalona
545 - Tosses Ruiz, Carles
«Piher: Expansió i crisi. Una empresa del període industrial de
postguerra» / Carles Tosses.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 11 (desembre 2000), p. 55-64: il.
1945-1988; Badalona; Indústria electrotècnica; Piher de Badalona
546 - Tosses Ruiz, Carles
«Sol Ixent, la retòrica del nacionalisme conservador dels anys
1917-1920» / Carles Tosses.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 10 (desembre 1999), p. 39-50: il.
1917-1920; Badalona; Partits polítics; Revistes; Catalanisme;
Lliga Regionalista; Sol Ixent. Revista.
547 - Turtós Orbañanos, Jordi
«La canción de Juan Perro de Radio Futura».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 58-59: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Radio Futura. La canción de Juan Perro:
Ariola, 1987
548 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Función privada» / Jordi Turtós.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 75: il.
Badalona; Músics; Música; Música rock
549 - Turtós Orbañanos, Jordi
«El momento de Nacha Pop».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 58-59
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Nacha Pop. El momento: Polydor,
1987
550 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Nurses» / Jordi Turtós.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 74: il.
Badalona; Músics; Música
551 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Persones estranyes de Quimi Portet».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
58-59 (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Portet, Quimi. Persones estranyes:
GASA, 1987
552 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Poetic Champions Compose de Van Morrison».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5
([1988]), p. 57: il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Morrison,Van. Poetic Champions
Compose: Polygram Ibérica, 1987
553 - Turtós Orbañanos, Jordi
«El primer tercio de El primer tercio».- En: Carrer dels Arbres




Obra ressenyada: El primer tercio. El primer tercio: DRO, 1987
553 bis - Turtós, Jordi
«El Rock dels 80» / Jordi Turtós.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 67-69: il.
1980; Música rock
554-Vall Serra, Núria
«1923-1940: de la Dictadura primo-riverista a l’inici del
Franquisme» / Núria Vall i Serra.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 2 (octubre 1991), p. 95-105: il.
1923-1940; Badalona; Dictadura de Primo de Rivera; Dictadura
franquista; República espanyola II; Guerra civil espanyola
555 - Vall Serra, Núria
«Les eleccions a Corts Constituients de 1931 a Badalona» /
Núria Valls i Serra.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 47/48 (juny 1985), p. 17-26: il.
1931; Badalona; Eleccions generals 1931; República espanyola II
556 - Vallès Rovira, Isidre
«Poesia visula i poemes-objecte en l’obra de Joan Brossa» /
Isidre Vallès i Rovira.- En: Carrer dels Arbres (Badalona),
núm. 4 (Estiu 1987), p. 38-42: il.
Poesia; Poetes; Brossa Cuervo, Joan: 1919-1998
557 - Vega García, Josep Lluís
«Clara» / Josep Lluís Vega García.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p. 11-14: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions breus
558 - Ventura Bort, Marcel
«La cuina dels bolets» / Marcel Ventura i Bort.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 39 (novembre
1983), p. 15-22: il.
1983; Badalona; Costums alimentaris; Bolets
559 - Vera García, Esther
«Un record de capvespre» / Esther Vera García.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 47/48
(juny 1985), p. 15-16: il.
Badalona; Narrativa
560-«La Via Augusta entre el municipi Baetulo i la
colonia Barcino» / J.M. Gurt, P. Padrós, J. Pujol, M.
Comas, J.M. Palet, S. Riera.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990), p. 35-50: il.
150 aC-1977; Badalona; Barcelona; Vies romanes;
Transports i comunicacions; Carreteres; Època romana;
Ciutats; Ciutat romana de Baetulo
561 - Vilà Folch, Joaquim
«Notes per a un apropament a les representacions nadalenques
dels “pastorets”» / Joaquim Vilà Folch.- En: Carrer dels arbres
(Badalona). 1a època, núm. 16 (desembre 1980), p. 3-6: il.
1800-1980; Badalona; Catalunya; Teatre amateur;
Pastorets; Nadal
562 - Vila Massons, Norma
«Jo vull: Vida i Llibertat» / Norma Vila Massons.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41
(1985), p. 27-30: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions breus
241
563 - Vilà Teixidó, Josep
«Duet per una crònica d’ara» / Josep Vilà i Teixidó.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 46 (juny
1985), p. 33-37: il.
1913-1985; Badalona; Escriptors; Poetes; Poesia; Espriu
Castelló, Salvador: 1913-1985
564 - Vilà Teixidó, Josep
«Epístola en Sol M» / Josep Vilà Teixidó; il·lustracions
Anton Roca.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 75: il. (Ressenyes
bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Arqué, Odile. Epístola en Sol M /
il·lustracions Anton Roc: Centre d’Estudis Alcoverencs
565 - Vilà Teixidó, Josep
«L’Espai del senglar d’Hilari de Cara Casaleiz».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu
1986), p. 76: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: de Cara Casaleiz, Hilari. L’espai del
senglar. Manacor, 1985 (Tià de Sa Real)
566 - Vilà Teixidó, Josep
«Gual permanent de Josep Gual Lloberes».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu 1986), p.
75-76: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Gual Lloberes, Josep. Gual permanent.
Badalona: Ajuntament de Badalona, 1985
567 - Vilà Teixidó, Josep
«Poetes per la pau».- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 75: il. (Ressenyes
bibliogràfiques)
Poetes; Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Poetes per la pau. Badalona:
Criptònim, 1986
568 - Villarroya Font, Joan
«1787-1875: conflictes, guerres i naixement d’una ciutat
industrial» / Joan Villarroya Font.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 2 (octubre 1991), p.
65-74: il.
1787-1875; Badalona; Industrialització; Conflictivitat
social; Edat contemporània
569 - Villarroya Font, Joan
«1900: els Carlins a l’assalt de Badalona» / Joan
Villarroya i Font.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 1 (desembre 1990), p. 69-76: il.
1900; Badalona; Carlisme; Insurrecció reialista
570 - Villarroya Font, Joan
«Les eleccions del Front Popular» / Joan Villarroya
Font.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 6 (desembre 1979), p. 3-6: il.
1936; Badalona; Barcelona; Catalunya; Eleccions
generals 1936; Antifeixisme; República espanyola II;
Vida política; Front Català d’Ordre; Front d’Esquerres
de Catalunya; Confederació Nacional del Treball: CNT
242
571 - Villarroya Font, Joan
«Les eleccions municipals de 1934» / Joan Villarroya
Font.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 1
(maig 1979), p. 3-8: il.
1930-1936; Badalona; Eleccions municipals 1934;
República espanyola II; Alcaldes; Vida política; Esquerra
Republicana de Catalunya: ERC; Deulofeu Arquer, Joan:
1899-1949
572 - Villarroya Font, Joan
«El període 1985-1999» / Joan Villarroya i Font.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005),
p. 111-114: il.
1985-1999; Museus Municipals; Museu de Badalona
573 - Villarroya Font, Joan
«La persecució de la llengua i la cultura catalana a
Badalona» / Joan Villaroya Font.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 8 (desembre 1997), p. 59-68: il.
1939-1948; Badalona; Repressió política; Tradicions
populars; Llengua catalana
574 - Villarroya Font, Joan
«Els primers anys del feixisme a Badalona» / Joan
Villaroya i Font.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 38 (setembre-octubre 1983), p. 5-24: il.
1939-1960; Badalona; Dictadura Franquista;
Franquisme; Repressió política
575 - Vives Sobrino, Jaume
«L’Esbart de Badalona» / Jaume Vives.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p.
49-54: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Esbart Badalona
576 - “Vocabulari arqueològic” / Xavier Aquilué,
Montserrat Comas, Pepita Padrós, Carme Puerta .- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 37 (juliol - Agost
1983), p. 3-4: il.
Arqueologia; Metodologia científica
243
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